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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
_ t .
PARTE OFICIAL
REALES OR~ENES
StTBSEORl'l',A,1ÚA
ASCENSOS
OWcuZar. Excmo. Sr.: ·En. cumpl.i.rniento de lo preveni·
do .n'J.a~ real or~~p,'4~ ..1'¡~ oCtubre'de 1899 (D. o: inlme-
"I'Jf'
ro 228), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre-la-Reina Regente del
Reino, ha tenido tí bien disponer que se inserte á continua-
ción el cuadro demostrativo de las V~ca~k8 oCQrridas en el
Ejército durante el mes anterior, y de-la'forma lIn que han
sido provistas'en la;,;pr?pue~tas,J;eglam.eritariasdel córriente.
De réal orden lo digo a V. llJ. para su con~cimiento '1
demá8' efeetoB. Dios guarde á V. E. ltl.uchof:! ~ños. Ma-
drid 12 de noviembre de 1901.
Señor...
, ", .. '
~. ~~ .
QUAJ):RO DExOSTRATIVO de las vacantes ocurridas en el Ejércit() durante el mes anterior, y de 108 turnos á que ha corree-
pondido su adjudicación en la propuesta del actual.
W·
.ArMA Em;pleos
ó'" vac'a:hte~
(luerpo~
NOMBRES
,
MotIvo
de la vacante
Turno
á que corresponde
la adjudicación PROVISIÓN
E. M. Gene-íGen.eral de/Do. Rafael Loste M t . Pase á la reser"'a Ascens., .••...• ¡D.Ruperto Sa~llrmeroYepea, coronel
ral. ...... ~ brigada ... \ e •• a ~o.. .. .. .. .. .. y I de Inf-antena.I '
E M d l~ .. \3.a de 'amortiza-(
• • A T. coronel :t Juan IzqUIerdo RU1Z Retlro ¡ ción' : .
Ejér!Jito. • , ."
'. . \~.fl; teniente,t )' 'Pedr G í H 11 A ID. Fermín OrdofiO Vélez, iuardill.Al~b8,?er?a{, cabo j o are a erranz. • • . • . . • .. ( em... • • • . . • .. scenao. . • . • • . más antiguo en condiciones.
I
(
D. AlfreU9 Darnell Pociello, teniente
Coronel.. • •• ) JU1.iO Romaguera Ochoa ..••... _ Retiro .•.••.•.• Idem. • . • • . • • • . coronel; máilantiguo en condicio·
nes.
Otro........ »Ruperto Salamero Yepes Ascenso á gene-
ral ..... , ..•. Amortización... »
T. coroneL.. ) .AlfreQo Darnen Pociello .....•.. Ascenso...... Ascenso•..•.... D. Manuel Ayuso Rodríguez, coman·
. . dante más antiguo en condiciones.
Otro. • • ..•.. » Juan Rodríguez Bruque..•••.•.. Retiro .. _., ••.. Amortización... » '
Otro•.••••• : ~ Al1toni<fMundo Ebrio .......• ;. Fallecimi.ento .. Ascenso D. Luis Mti.yorga Raea, ,comandante
más antiguo en condiciones.
Otro •••••••. l> Gre~orio Dllmas Cabrera Retiro........ Amortización... ' :t
Infantería.. Otro........ »Benlto Garcia Blesa. • • . • • • • • • •• ldero •• ;....... Ascenso•••••.•. D. Angello Morales Bergón, coman-
dante más antiguo en condiciones.
Otro .••••••• :t Evar\¡jto González Portales .•... Idem ••••••.••. Amortización... )
t
D. José Díaz de Ceballos y Vh'grés
Otro........ :t Manuel Núfiez Jiménez ldem•••.••.••. Allcenso........ comandante más antiguo en con
. . diciones.
Comandante. » Manuel Ayuso Rodríguez•••••.. ARcenso ••..•.. Amortización... . l}
Otro., •.•••• ) Calixto Martel Pabán.•.•..... _ Retiro ..••• _••. Ascenso•.•...•. D. Pedro Adrobán Más, capitán más
. . antiguQ en condicionel!l.
Otro. • • • • • •• ) Manuel González Pérez••••••••. Idem •••••••••• Amortización... :.
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A.rmas
Ó
cuerpos
Empleos
va.ca.ntes NOlf.llRES
Motivo
de la. va.ca.nte
Turno
á que corresponde
1" adjudica.ción l'rov!s!ón
)~ro........
)tro •••••••
Jtro ..•....
Jtro .•.•.•..
Jtro ..
ltro .
)tro.•..•••.
Otro••••••• "
Otro .
'ltro .
Comandante. D. Luis Mayorga Rasa•••••••••.••• Ascenso .•••••• Ascenso ••••.•• D. Francisco Hurtado Pérez, capitán
más antiguo en condiciones. .
Otro. • • • •• •. »Florencio Corchs Pí. • •• . • • • • • •• Fallecimiento •• Amortización... »
Otro........ »Francisco Suárez Jurio ••.•.••.• Retiro ..•...... Ascenso.•..••.. D. Andrés Crespo Navarro, capitán
. más antiguo en condiciones.
Otro.... .••• »Deogracias Castro Blanco••.•.•• Fallecimiento •. Amortización.. »
Otro•.•.•.•. »Angelio Morales Bergón ...•..•. Ascenso ••.•••• Ascenso•..•.•.. D. Mliuel Ramis Alemany, capitán
más antiguo en condieiontll'.
Otro........ »Zenón Guezala Matos.•.•..•..•• Fallecimiento .• Amortización... »
Otro... .... »José Díaz de CtllJallos y Vitlgrés.. Ascenso....... Ascenso........ D. Hipólito Rodríguez Seoane, cap!
tán más antiguo en condiciones.
Capitán..... »José E!lcurra Velascoain •...•••• Retiro •..••••.• Amortización... ,.
)tro........ l) Tomás Mamblona Granada••...• Idero •.•.•••••. Ascenso..•...•• D. Bartolomé Clarés Gómez, l.er te
niente másantiguoen condicionell
')tro. • • •• • • . »Pedro Adrobán Mas .•.••••••••• Ascenso........ 1.a de amortiza-
cion......... »
» Francisco Hurtado Pérez•••••••• Idem........ .•. 2.a de ídem. • • • »
,. Lucas Alonso VilIahoz.. . • • . • . .• Retiro .. , . . • • •. 3.a de ídem . . • • »
l> Andrés Crespo Navarro .....•.•. AHcenllo•..•..• Ascenso •.•••.• D. Francisco Pardo Aguclín, l,ér te
. niente más antiguoencondicionell
Infantería .. Otro........ »Eduardo Palomares Candiles Retiro 1." de amortiza.
. . ' ción •..•••..•• »
l> Gabriel Pefinelas Alvarez Fallecimiento 2.- de ídem..... »
,. Jorie Cano Rosaño ldero 3.a de ídem.... . ,.
» Pedro Llorente Rubio•.•...••.•• Retiro .••..•..• Ascenso ..•.... D. J08é Carranza Tapia, l,er tenIen·
te más antiguo en condicione••
» Francisco Alballl.t Remón •.••••• Idem .•.•..••.• l.a de amortiza-
ción......... :J
,. :Miguel Ramis Alemany.•••..••. Ascenso•••••••• 2.a de ídem •... ,
,. José Tey Buzzi Httil'll •.••••••• 3.a de ídem.... »
» Longlnol!! Llómpart Mesa •••...• [•.h.lU..... .... Ascenso .•..•.• D. Francisco Gómez Souza, 1.er te
• nientemás antiguo en condiciones
ltro........ • Eduardo Salcedo Sáez..••••••••. FllllecimÍf,nto. 1." de amortiza-
ción......... ,
Jtro... ..••. »HipóJito Rodrí~nezSeoane•..•.. Ascenso 2."' de ídem... . »
l.er teniente. »Bartolomé ()larés 6ómez fdem Ascenso D. Enrique Puebla Sánchez, 2.0 te
niente másantiguo en condiciones
.)tro....... • Francisco Pardo Agudín Idem , ldem ''':':' •. D. Manuel Jlmént'z Rubio, 2.0 tenien·
te más antiguo en oondlc!onEll'J:
Otro........ »Jol!!é Carranza Tapia Idem •..••••.•• Idem D. León Maches 60nzález, 2.° tenien
te más antiguo en condlcionel!l.
Jtro ,. Franciscó Gómez Sonz8 [dem••.....••• Idem D.AntonioMúrenoLuqne, 2.0 tenien
te más antigua en condiciones.
, Mariano de la Fuente Merino.. •• Retiro......... Amortización••.
» Ignacio Sánchez I.obatón .•.•••• Idem••..•.•..• Amortización••.
lt Simón Nicolás Castrillo ••••••••• Retiro ••••.•••• AmortizacióX!.••
'tro ....•.•.
)tro ••.•••••
T. córonel... ~ Emilio Armengol Rey Rfltiro , •• Amortización... "
Itro..... ••• »Plácido Martíu Jiménez •..•.••• Idt:'m .•....•••. Ascenso..•••... D. PabloFi~uerola Callá, comandan
te más antiguo eu condiciones.
)tro.. . . .•.. »Jacinto Sanchís Segarra... "' ••. Idem .•....••.. Amortización... »
tl'o .•...... ) FélixOauales Vega..........•• Idem .•.•••.•.• Ascenso•....... D. Francisco AtienzaCobos, coman
dante máil antiguo en condiciones
Hro........ ~ Mllmel lIe P('ón Padilla..••••.•• fdem .•..•..•.. Amortización... »
lomandantl'..» Pablo Figuerola Cailá ...•••.••. AI!!CenBo~~••••••• Ascenso .••.••• D. Mateo Herrero Martín, capitán
olás antiguo en condiciones.
"ro .•••.•.. " JUAn SánchE'z Bernabé Retiro .......• ; Amortización... . »
tro........ , Federico Echavarría Ra"cón Fallecimiento .. Ascenso D. Ignacio Hánchez Lobatón, capitán
más antiguo en condiciones.
tro........ »Santos Marcos Sánchez .••..•.•. ReUro .....•..• Amortización... ~
tro........ ¡¡ Fl'ancisco Atlenza y Cobos ••••.• Ascenso .•••••• Ascenso .•••••. D.13everianoCaballe:ro Guil),capitátt
más antiguo en condiciones.
,.
D. Ricardo BusntilRiera, comandan-
ltro........ »Juan Almeida Caro .•.•..••..•. {dem ....••..•. Ascenso. . •• .•. te graduado,. capitán más antigua
en condiciones.
'tro........ ~ Jaime Torres Vila............. Idem... ; ••.•••• Amortización... »
Capitán. •••• ,Pedro Soto Sánchez..•••...•••.. Fallecimiento... Ascenso... . •.. D.· Bienvenido Iranzo Pérez, l,er te-
niente más I1ntiguo en l'ondlclones
ltro....... »Miguel Pone Borrás Retiro .•••••... Amortización... ,.
tro........ »Mateo Berrero Martín As.:enso A!!censo D. Leocadio Ordofio Martínez, l,er te
niente más 811tlguoen cOIldicionés
,
D. Victori!lno Docampo Alvarez,l.er
Jtro. 11' •••• ; • Manuel Rosas Pino ~ Fallecimiento .. Ascenso....... tententemás antiguo en condicia
nes.Otro •••••••. )
D. Demetrio san Antonio GarcíaJ 1.or
Otro.•..•••. )o Pedl~ Díez Benito..•...••..•... Idemll 11 ••• " •••• Áscenso........ teldente más antiguo en condicio
nes. ... ..
Otro ••. _.... lt Severiano Caballero Guío ••••••. Ascenso••..••. Amortización. '.
Otro........ ~ Domingo Prado Fuentes Rttlro ••. ; ; Ascenso....... D. Eett'ban·Carnicero López, 1.01' te
nientemás antigl10 en condiciones
» Manuel del Valle Díes...... •• • Idem •••••••••. Amortización••.· )
lt Ricardo Busuti~ Riera •• ,•• ;, •• ,. Ascenso;.; ••• ; AI!!CeIlso•.•••••• D. Bonlfacio- CerdánJiméuez,1.erte
lliente más IUItlgnoencondlciones
Otro ••••••••
O~ro••.•••••
lnfan terí;
(E. R.) .•
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Turno
á qne corresponde
la adjudicación
~{otivo
de lo. vácanteNOMBRES
Empleos
V "'Cll.nt~g
Capitán ••••• D. Jaciuto Landia Olavarrieta.. •• •. Retiro ••••••••• 1Amortización••.
Otro........ »Dionisio Garefe. Prieto.•••••.••. Idem •.••••.••• Ascenso.•••••.•
l}
D. Mariano Gazólaz San Martín, 2.°
l.ar teniente. ) lrlannel Revilia BarceniUa .••••• Fallecimiento •. A~censo""""1 teniente más antiguo en condicio·
nes.
Otro •• , • • ••. }) Francisco Colás Fustiz •••• • • • .. Idem.......... Amortización •.• 1 :t .-
{
D. Fernando Foncubierta Sánchf'Z,
Otro........ ) Bienvenido IranIO Péres•••••.•• Ailcenso ••••••. ¡Ascenso ••••••. 2..° teniente más antiguo en condi·
Clones.
Otro.... •••. ) Juan Espinl1i'& León. " ., ••.••. Retiro Amortización...' J '
Otro........ :t Antonio lbáfl."z Martinez... ...• [dem •.•.•..•.• Ascenso•...... O. Elfas Martínez Salvador('s, 2.° te-
nitmtelllásantiguo en condiciones.
Otro•••••.•. » Manuel Vllla Martinez••.••.. ' [dem ••......•• Amortización... J
Otro........ » Ramón Piqué Giné ldeJ;[l Ascenso D. Manu!'l Ruiz ArandR, 2.°teniente
más antiguo en condiciones.
Otro•..•.••. ) Ramón Braojos Bueno.••.••••.• Idem Amortización... :t •
O. Te6fil0 I.anchares Perdiguero, l}.a
teniente más antiguo en condicio·
nei.
Armu
Ó
cuerpos
..
Infantería Otro........
CE. R.) ••• IOtro .••.•.•.
IOtro...... "
otro .•.•.•••
Otro •••••••. ) Francisco Mnflo" Puerto •••.•••• [dero .•.•...•.• Amortización... )
Otro.. .•.... • Juan Barberá Salvador Idem ...•..•.•. Ascenso •••.••• D. Cil'18cO DomíDgnez Briz, 2.° te-
niente más antiguoancondicionea.
t Valentín Cerro Jiménez.•••••••• Idetl). •••••••••• Amortización... :t
» Leocadio Ordoño Martínez Ascenso.: Ascenso...•... D. Juan Hernández Díaz, 2.6 tenien·
te más lUltlgUO en condiciones.
) Angel Alvarado Martfn .•.•••••. Retiro ••.•••••. Amortizáción... :t
:t Donaciauo Nvgll.les Redondo .•.. Idem .....•••.. Ascenso•..•••.. O. Juan Ucha González, 2.0 tenienle
más antiguo en condiciones.
Otro :t José Mllrtfnez Díaz Idem Amorti:r.ación... »
Otto...•.... 1> Narciso MoyaDelgado Idem Ascenso D.NicolásCasteUanoHita.2.otenien·
te más antiguo en condiciones.
Otro........ :t Victoriano Docampo Alvarez.••. Ascenso •••••.. Amortización... J'
Otro. • •• • • .. :t :Manuel Ramafio Fernández .•.•. Retiro... ; •.••.• Ascenso .•..••. D. Antonio Ruiz Guerrs, 2.°teniente
más antiguo en condiciones.
Otro........ »Antonio García Mufioz..••••••.. Idem•.•.••••. '. ~ Amortización.. . »
Otro ". '" J JeDaro Mufioz Jiménez B.etiro •..•.•••. Ascenso D. Manuel Barros Pariente, 2.° te-
niente más antiguoellcllndiciones.
)
D. Juan Torres de la Torre, 2.° te~
niente mils antiguo en condicione••
)
O. Antonio Rivero Moreno, 2.° te·
niente más antiguoen condicionell.
•
) Eduardo Caballero Torralbo••.•• Idem •..•.•••••
:t Félix Alcálá Gallano y Belbí~ de Id
Moneada. • . . • • • • • . • . • . • • • . • • em ••••••••••
t Manudl Morales Vázqllez ..••••• ldero .••••••.••
• Fernando de MoHns y Sada...... Ascenso •.•••••
Ooronel•••••
Otro ) Zacarías López Sanz Separación dei
, flervicio .•••.• Amortización•••
Otro........ )) Demetl'io San Antonio Garcítt.... Ascenso •.••.•• Ascenso ..•..•.
Otro........ ) Esteban Carnicero López•.•••••• [dem •••.••••.• Amortización•..
Otro. • • • • • .• • Bonif..cio Cardán Jiménez.•••••• Idem ..•••.••.. Ascenso ••••..•
Otro.... •• •• • Cailxto Calleja Gil..•.••••••.•. Retito. : ••.••• : Amortización...
T. Coronel ••
01:ro .
Otro ..•••..
.
..
{
O. Fernando de MolinsySada, tenien·
Ascenso. • • . • • • te coronel más antiguo en cond~.
clones. '
, , D. Francisco Ductor y Acebl'do, co·
ldem. • • • • . • . • • ma,ndante más antiguo en condi-
CIones. . '
Amortización. •• . )
Ascenso ..••... D. José BU7'ón Pérez, comandante
más antiguo en COndiciones.
Comandante. J Joeé Ramiro GonzÁlez . •• . • • • • •• Retiro ..•...•. ; Amortización ; ~. .
Otro........ ) Francisco Alvarez Fernández Idem Ascenso O. Ramón Alonso Oc6n, capitán tnáll
antiguo en condiciones.
Otro. . • . . ••• :t Federico Garc!a lbáfiez •••.•••• ~ rdem. • . • • • • • •. Amortizáción... )
Otro........ ) Francisco Ductor y Acebedo Ascenso Ascenso O. Eduardo Soto Malagelada, capi-
I tán más antiguo en condiciones.Otro. • • • . • .. :t Manuel Sánchez Sánchez•.•••••. Retiro •••..•..• Amortización.. • )
Otro........ :t José Buzón Pérez•...•.•.••...•• Ascenso••.••..• Ascenso ...•.•. D. Florentino Alonso Salgado, capi-
tán m'ás antlgú~ en condiciones.
C b 11 í Otro ...••... :t Mannel Gabín Fernández ..••.•• Retiro ..•....•• Amortización... . •a a el' a .• Otro........ $ Manuel Ftlrnández EMpejo•.••• ,. ldem ••.•.•••.• Ascenso D. Francisco Solano de hi Cruz, capl-
'. tán más I1ntigno en condiciones.
, {D. Fl'roando Altolagnine Garrido,
Capitán..... ) Pascual Esteban Ibáfies •••••••• Fallecimiento •. ldem. •.•••••• t .el teniente Dlt\S antiguo en con-
diciones.
Otro. • • • • • •• ) Ramón Alonso Ocón.. . • • • . . . . •• Ascenso • • . • • •. Amortización... J
Otro .••••••• J Eduardo Soto Malagelada •..••.• Idero ..••••..•• Ascenso .....•• O. Enrique BergesRuiz;.1.cr teniente
más a~tiguo en condiciones. ,
Otro ••••••• , ) Antonio Garcfa Lage. • • • • •• • • • Retiro Amortización... )
, ~D. Ramón Alva~ez y Ol!orioVoisi~,
Otro... ••••• ~ Florentino Alonso Salgado•••••• Ascenso Ascenso....... 1. er teniente más antiguo en con-
diciones. "
Otro........ ) Carlos Bernll.ldo de QuirÓll y Es· '
pinos>\ de 1')15 Montl'ros•••..• Fallecimiento. ;. Amortización... , :t
Otro........ :t Ramón Castropol Trelles ldem Ascenso D. Franc!ttco Coloroa Rubio, Léf te-
nienta más alltignollU condiciones.
Otro •••••.. J FmDcieco Solano de la Cruz•.••. Ascenso••..•••. Amortlzacl,ón... •
l,er teniente.• JoBé León Rondón FaliecImlento •• Ascenso D. ,Germán Scas/lo y Román, 2.0 te·
]lIenta másantiguoancondicion".
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l.()r teniente. D. Fernm"do Altolagnirre Garrido •• Ascenso ••••••• Ascenso D_ Miguel Alvarez (iarcía, 2.0 tenien·
te más antiguo en condiciones.
D. Salvadc,r de Lacy y Zafra, 2.°
Otro .•••••.. ~ Enrique Berg·es Ruiz: ldem .•••.•..•. tdero........... teniente más antiguo en condicio-
Caballería. • nes.¡. . {D, Rafael Samaniego y Rodríguez, 2.0Otro. • . . • • •. »Ramón Al varez OSOI'io Voie;ins... Idem Idem........... t~niente más antiguo en condi·ClUne!!.
Otro........ » Francisco Coloma Rubio Idem __ ••• Idem ...•••.... D. Juan álfaro y Lucio, 2.0 teniente
más antiguo en condiciones.
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Provisión
Caballeríaf(E. R.) ... Comandante.
Artilleda .. , I »
~T. co~one)•.
Ingenieros•• )COl~a~dante,
. (Capltan, ..•.
) Ifederico Pastor López•..•.••.•. Retiro •••.••••. Amortización•••
No ocurrió vacante que proveer.
fNombramiento~Ascenso pOi' nOfD. Antonio de la Cuadra y Bluberá:t Luis Urz~lz y Cuesta: ...... ,..... de ayudante exis.tir exce-¡ c?n:andante más antiguo en conde campo , delicIa \ dlcIones.
. ID. José López y Pozas, capitán más
:t AntoUlO de la Cuadra y Barberá. Ascenso..•.. , .• Ascenso. , .. ,.'( antiguo en condiciones.
» José López y.Pozas , ...••.• _. Idem Idem ;..•• ,. 'ID. José Caeto Fernández, l.ertenien
. te más antiguo en condiciones•.
Otro ••• _.... I Santiago Cortés Yillamar FIl.11ecimiento .. ldem .
0tro ..•..• " » VíctQrli'~l'n~ngez.f.l\st.or;,; .•• ;; Retiro •. ;.; ••. : Ídém •••••••••.
Guardia Ci· Ob'o J st M t Be d Id [dvil.. • • • . . . . . . • . .. » u o a eo. y sa a.......... em . • •• • • • • • • €1m .
l.er teniente. »Isidro Sancho Lorente •.. , ••• ,. Retiro ••.. " ... ldem•.••... , .. D. Fernando Núfiez LIanos, 2.° te-
•• • o nientt'lmás'anfiguoencondicion~s
Otro .. ,..... »Enr.ique Veloso Oardiel Ascenso., ldem , .. D. JnanGarcía Rudríguez, 2.0 tenien
te más antiguo en condiciones.
D. Agustfn Alvarez .Navarro. 2,0 te-
o nicntemás antiguo encondiciones
D. Federico RamírezOrcheIls, 2.o te-
nil'ntemás antiguo encondlciones
D. Vicente (jarcia Múrato Canovas
2.° teniente más antiguo en condl
ciones.
O. José FernáJidez Alvarez Mijares
Otro ...• ,... • Manricio Merino y Rniz.Wamba. Ascenso Idem.......... ~,o teniente más antiguo en condi
. clones. ..
ID. Jenaro Gutiérrez Valdecare., 1,erCapitán•... , l) Marcos VilladangoB Pablos.... ,. Retiro .... , •••. Idem•.•••.•. , • teniente mlia antiguo en condlcio. nes.~ D. Pedro Guitard Camacho, 2.° te-1.er tenientl'. l) Jenaro Gutiérrez Valdecara •.•• ; Ascenso ..•.••• [dem ••.•.• ·.••. niente más antiguo en condiciones.
o, » F' I Ji é G ál Sepal'n<:ión del [d ~D. Patricio López Pereda, 2.° tenien
.ro. • • • •• • • ranc sco m nez onz ez..... servicio. •• • • . em ...••...•• ( te más antiguo en condiciones.
Cara.bineros. , íD. Francisco Ballesteros Sánchez, 2.°
Otro•• '._ . •.. t Benito Barrios Guadalupe ...•.. Fallecimiento •• [dam. •.• ••• •• . teniente más antiguo en condiclo
nes.
2. o teniente. t Pedro Guitard Camacho Ascenso..••.•.• Ejército••..••• 'ID. Joeé Iribarren Fernández, 2.° te-
o. nlente de Infantería.
Otro.. .. ..... » Patricio López Pereda. ...... ; .. Idem.......... l.a de ascenso .. ) . .
. ¡Corresponden al tUl'DO del Colegio
.Otro •..•• r •••• »Francisco Ballesteros Sáncher.: ••• ldem •.•••....• 2.0. de ídem ..•• / .
E. M.de Pla.,
zas . • » » » II No ocurrió vacante que proveer.
)
Inválidos ...l» :1» t No ocurrió vacante que proveer.
,
Admi nistra,)
o ~~~~ .~.i~l:fomisar~02.a 1). Clemente Domingo Mambrilla; .. Fallecimiento •• Amortización... »
'.3anidad(MMi-\MéU.O mayor » Nal'cillo Fernándcz Vázquez., •.• Idem .•••...•.. [dem ••......• ,
litar . e· O o é Día t> ía.1 izdlclna). .. tro 1. »JOIl z ~.o l' guer.: ldem n. ue amort a-
ción .
Sanidad Mi.~litar (Far-
macia) .••
Jurídico.... 1 »
:t
:t »
No ocurrió vacante que proveer.
No oounió vacante que proveer.
ClerO ClIll.¡Cllopellán mil.·
. trense .• .. yor. ~. . . .• ~ Oelelltl,no Sllavedl'a Grandall..... Retiro .•••••••• Amortización.••
. Otro 2 » lIermenegildo Vidllurreta Díaz:. I!'alieólmiento .• ldem .
»
»
t
vet.° 1.°. . .. :t Gregarlo Escolar Martín ...•..•.
V~terlna~ia . •
Otro.~...... ~ Mariano BágüesBernl\l •• '••..••.
© Ministerio de Defensa
Retiro. •• . • • . .. ldem •.•. , •• ,.. »
í
IJ. Callxto Rodrigue:! Garayo, vete
ldem .••••••.•. Ascenso....... rinario 2,0 más antiguo en condl
. ciones.·
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Armas Empleos Motivo Turno
Ó Vll.oa.ntes ~OMBRE8 de 111 vacft·nto á que coresponde Provisión ".cuerpos 111 adjudicación ,
,
Amortización... 1 ~. . - '.1"" •.'.... D. Callxto Rodríiue15 Garayo •••.•• Ascenso........
'Veterinaria. Otro ........ Licencia llbsolu-
ID. FlofPntino Gómez de S",gura Ro-
:t Joaquín Dávila Gonzáleli ., •.••• ta •. t •••••••• Asce'uso .••.•.. dríguez, veterinario S.o más anU.
, Vet.o 8.°.... » Florentino Gómez de Segura Ro·
. gUI> tln condiciones.
dríguez .................... , •• Ascenso•••••••• Amortización••• lt
Equitación.. I ) ) » :t No ocurrió vacante que proveer.
Brig.aOb.a Yt
Top.- de » ~ :. .) No ocurrió vacante que proveer.
E.M.....'
:Bri~ada sa'l .
Jubrla ... ) » ~ ) Na ocurrIó vacante que proveer.
cellldOreSde}
No ocurrió vacante qne proveer.fortiftca- » • J •
ción •••.•
Oficinas Mi"
Utares •.•. J 11 ~ • No ocurrió vacante que proveer.
a
-= .
RESUMEN de las vacantes adjudicadas en el precedente cuadro -'-al turno de amortización.
EMPLEOS Númeropor cada
cllllle
»
)
:t
1
8
17
24
15
1
TOTAL •••••••• ! •••••••••••••••••••• , 6_6__
De teniente general '.' .
De genaral de división y asimilados ........•.............•..•...... '.'
De ídem de brigada é ídem..•..•••..••...........•.........•••.....
De coronel é ídem .....•........•............•......•.......•.....
De teniente coronel é ídem.••.•.•..•.•.....••.•..••........•••.....
De comandante é ídem .• "..•..•••.••........•...•..•••..•. ", ..•...
De capitán é ídem. """", """"""" .. """""""""""""""""" . """" """""" .. " """
De primer teniente é ídem ...•...•..•••.•••..•.•••...••..••.••......
De l:.'egundo teniente é ídom •..•.•.........•....••..•.•....•.•••....
I--~--
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NOTA. Además han ocurrido en 1M últimas clases de cada arma ó cuerpo las vacantes detalladasl\ QontinuMión, que queqan ¡in
cubrir, en la escala activa, hasta la salida de oficiales de las respectivas Academias ó ingreSQ 'por oposioión, y que, Qn cuanto .. l•• re·
servas, no han de proveerse, y por lo tanto, ee amortizan. '
, .....
TOTALMOTIVO DE LAS VACANTES
Ultimo empieo
en la
escala
Armas 6 cuerposESCALAS
l-'~ ~ ~ ~ 'tl ~ <l ~ ¡l lt'
ag ~~ P' g~ í!1 o ~ 'S. S-¡¡¡, a~
.. I:l o'" I:l '" "'el o .,.. l1J '" ~ I:l; a : l::S So .a ~ SI ¡:: r.a ~ c+1'i i:'t-r;:lI
1
~¡ ¡l. ~ fª I~ f r~.· ~.'~,
-----1----------- 1-------1·-=.'- -- ---- ---- --- -
IE!'1tado Mflyor, ..•• , ......, Capitán,..... S S ) S , » , s , :t
Infantería...... '•••• , ••• , 2,° teniente •. ,» '> 2 2 » 4 s , » 8
CabaUel'Ía.", ,'••••• "", ldem. ""." s » » :t , 5 » » , 5
Artillería .. , , l.er teniente...» » » » 1 , , » "1 ,
Ingenieros,. , •.. , .• , •• , " ldem.••..• ,., s » » » » » , » , :t
Guardia Civil ,. 2.° teniente... » , , , S s 6 , :t ,s 6
Carabineros... , ' , Idf'm.. , •.••. » , s » , 2 s » s'·'·jJ.
Activa Administración Militar, .. Oficia13.0. ••. » , , , s » s , s ,
. ..,. '\S 'd d MTt 1'iedicina. Médico 2.0 , • ,.» » s , » , , , , :t :t
anl a 11 aro Farmacia Farmac.o 2.°., » :t , , S :t , .,. ~
Jurídico, •..•••. ", ••.•. T. Auditor 3.&. » :t s s , » s s :t »
Clf'ro Castrense••••. , " •• , Capellá.u 2.°. •. ,s , l' 1 , » s , " 1
Veterinaria, ' Veterinario 3.° s , s » s 1 s :t )' 1
Equitación •.• , ....• -•••• Prof€-llOr 3.0. ,. S :t • S , :. " :. " •
Cl-ladores de' fortificación .. ¡CeladOr de 8,a. s , » » » s s » s »
iOficinas militares ••.••••• Oficial 3.°.•••.~ _'_1_' ' :1\__'__'_ :1\ _s_~
Suma ,....... • .. ,...... ...:1\ » 2 3 1 1R , » 1 23
IInflllltel'ia .•.•......... ,. 2. Q teniente •..CabolJerill. . ..... .. , ... Iclem.... , ....Al'till~ria....• ,'•........• lclem..•. , .•.•Reserva .• ,. IngenIeros. . .• ~ ••••••..• Id~m••••. ·•••.
"
Guardia Civil: ..: .••.. '. . Idam..• , •• , •.
Adrnini¡,;trllci6n Militar.... Ofich1.3.o....
Sanidad Militar .••••..... Ayudante 3.0 ,.
Suma. ", •.•••.•
Madrid 12 de noviembre ele 1901. .
más antiguos de sus l'espectiv8s escalas y hallarse declarados
aptos para el ascenso; debiendo d¡¡:lfrutar en el que se le con·
fiere, la efectividad que en la misma se les asigna.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conooimian~ '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.. Ma-
drid 12 de noviembre de 1901.
Señor••.
SECCIÓN DE 11U'ANTEiÚA
ASOENSOS
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente dd Reino, ha tenido' á bien conoe der
el empleo supE'rior inOlediato, en propuesta odinaria de
ascensos, á los jefes y ofioiales qe Infantería comprendidos'
en la siguiente relación, que principia con D. Alfredo Darnell
Pociello y termina con D. Antonio Moreno Luque, por ser los
Relación. que se cita
WEYLQ
Empleos Destino 6 situaci6n actual NOMBRES Empleoque se les confiere
Dia
EFECTIVIDA:tl .
Afto
_______ -----------·1--------------1.-------1--1----1-
Teniente coronel. Rl'g. de Cnenca núm. 27 .•.. ' D. AlIredo Darnell Pociello ..•••.. Coronel. " .. , .•.
Comandante ..... Idem ne Han Quintín n.o 47 .. »Manuel Ayuso Rodriguez.,., .•. Teniente coronel.
~AYUdante de órdenes del gene,}Otro.. .•.•••••• ral de división D. Alvaro » Luis Mayorga Rassa..•..•.•••.. Idero .•..••.•..•Quei.po ele Llano y GIIYO:'lo ..
Otro .....•...• , Reg. de Córdoba núm. 10•... »AngAlio Morales Bl'Irgón .•••••. ldem ...• , •.•.• ,
Otro ••...••.•..• Idem de Vlzl~l1ya núm. 51.... »Jop.é Díaz de Ceballos y Vi¡,<grés.. Irlem •..••.•••••
Capitán Idl:'ill de Asia n\'¡m. 55 , »Pedro. Adrobán Mas Oomandante .
Otl'O ....•• , .•••. IdelU de Andalucía núm. 52.. , Fl'anweo Hurta10 Pérliz ..••••. [dem ••••••••.•
Otro •.•..• , •.••. ldem de Burgos núm. 36. .•. »Andrés Crespo Navarro ••••••••• Idem •••••••••••
Otro ... " ....••• {dem de Bah'arta núm 2•••• » Migu!'l :Ramis Alemany •.•••.•• ldem •••••••••••
Otro ..•... , ...• Idem de Bl:liJén núm. 24, ••.. »Hipólito Rodríguez Seoane..•••• Idem ••••••.••••
Primer teniente .. {dem de Guadalajara n.o 20.. »Bartol.omé CIares Gómez ...•.•. OnpiMn •••••.••.
Otro ..•••..•..•• Idem de Zamora núm. 8 .•... »Fl'anclsro Pardo Agudin ....••. Idem •••...• , •.•
Otro .' ...••.•. Bún. C Z. de Tarifa núm. 5.. »Jo¡.é Carrnmm Tapia., .•• , .•.. - Idem., •..•• , •.•
,ltwí. AmélÍca D..O 14. Y RiUtrl-}
Otro ... , .• .., •. í no de h~ Escuela Superior de," 1I Francisco.G:ÓllicZ Souza.,." •.. !doro .•.• , •••••.
{ Guerra~ .
50otubre.. 1901
5 idem ••• 1901
10 ídem •.• 1901
2'J ídem .•. 1901
~¡.¡ idem ••. 1\;l01
9 idem '" 11-l01
10 idem ••• 1901
15 ídem. " 1901
22;idem ••• 1901
29, ídem . •. 1901
9¡idem .•• 1901
15idem ••• 1901
22 Hem ••. 1901
25lidem ••. 1901
© Ministerio de Defensa
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Empleo! que se lea EFECTIVIDADElllpllíO¡ lle&tino ó situación a.ctuaJ. N01IBRE!! confieren 1
Dia Mes Año
-
-
Segundo teniente. Rpg. de la Lealtad núm. 30.. D. Enrique Puebla Ránchc;z .•••••• Primer teniente.• \-l,ontubre. 1901
Otro .•.• ........ 3 er bón. de Montaña . ~ .... :t MUlluel Jiménez Rllbio .•.••.•. ldero .•••••••.••. 15,idem ... 1901
Otro .•... , •••••. Reg. de Sevilla núm. 33., .•. :t Lpón Machps Gonzálpz.•.••••.• Idem .•.••••.•••. 22rdt'm ••. 1\:101Otro ........... ldero de Wad Ras' núm. 50•• :t Ar\tOnio~loreno Luque •••.•• Idem... ,. ........ 25 idem ••. 1901
.
-"'-f'nntinúen deatinadoH, respectivamente, en las Comisiones
liquidadoras de cuerpos didueltos de Filipinas y del primer
batallón del regimiento de· Guipúzcoa núm. 53, y que los
demás jefes y oficiall's qUE! filmran en la indicada reJ~ción
queden en sus nuevos empleos, 8f~ctos, en situación de reser-
va, á los mismos CUfrpOS á qUA hoy pertenecen.
De real orden lo digo á "V. E. para su conocimiento y
liemás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos añas. Madrid
12 de noviembre de 1901.
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), y-en su nom-[
bre la Reina Rf'gente del Reino, ha tenido á bien conceder el
empleo superior inmediato, en prop11esta ordinaria de ascen-
sos, á 'los jefes y oficiales de Infanteria (E. R.), comprendi-
dos fln la siguient6 relación, que principia con D. Pablo Fi·
guerola Cailá y tl:'rmina con D. Antonio Rivero lIoreno, p0r
ser !08 mas antiguos de sus respectivas escalas y hallarl!l~ dé,
clarado! aptos para elasceneo; debiendo disfrutar en el que
se les confiere la efectividad que Eln la mi.;¡ma se lea asigna.
Es'asimilllmo la voluntad ile ¡:;. M., que los primeros,tenien-
tes D.·Fernando Foncubierta Sánehez y D. ,Juan Ueha González Señor•••
:Relación que se cita
EFECTIVIDAD
Empleol Destino ó situación actulLI NOMBRES
Empleo que se lel
confiere
Día Mes
e
..llio
----1-----1------------1------------- 1.....,,..------- --j'---I-
8 idpm ••• 1901
9 fOem •• 1901
9 idF'm ••• 1901
9 i Jem •• 1\101
9 idem ••• 1UOl
9 sepbre•. 1901
22 octubre. 1901
22 ítlem ••. 1901
23 hlem •.• 1\lOl
23 idflom .•. 1901
28 sepbre•• 1901
7 octubre • 1901
15 ídem ... 1901
22 irlem••. 1901
22 idem ••. 1901
22 idem••. 1901
9 idem .•• 1901
17 ídem ••. 19ú1
22 i Ipm ••. 1H01
23 ídem •.. 1901
7 ídem .•• HlOl
9 idem .. 1901
21 ídem •.• 1901
:t
COmte.•.••. Zona de Valladolid núm. 36. D. Pablo Figuerola Cailá..•.•• Teniente coronel.
Zona de Madrid n.O 57 y Mi-~
Otro. •••••. nist~rio de la Guerra, en co- » Francisco ~tienzaCObos .••• Idem•..•••••••.
ml¡;Ión.••.•.•••...••..••
:t CapiMn. ~ •• RpjI;. Rva. de Palencia n. o 100. » Mateo Herrero Martin •••••• Comandante.••••
:t Otro .•••••. Ioem io. de Cádiz núm. 98... »Ignacio tláncht'z Lobatón .•• [dem ••.•••••••.
:. Otro .••.•• Zona de Gl>taftl núm. 16. •••. »8everillno Caballpro Guio ... lfiem •••••.••.•
Comte .. Otro •. ' ..•. ldem de Ba.rcelona núm. 59. :11 Ricardo BU8util Riera ..•... luem ....••••••
» l.er teniente. Idern de Zarllg('Za núro. 55. .. :11 Bieuverd.1O lrauzo Pérez~ ... Capitán .••.••.•.
t Otro •••••.• Iclem de San Sebal:'tián n.o 19. » Leocadio Ordoño Martinez.. Idem......... .
• Otro .•••.•• Reg. Rva. de Orcnse núm. 59. » Victoriano Docampo Alvarp~ Idem •.••••.• ;.
~ OtJ'o....... Idemid. de Logroño núm. 57 :t Dem€trio de San Antonio
Garda. • . • . • • • • • • • . . . •. ldem •••••••••.•
Otro .••••.. Zona de 'Valla4olid núm 36•• »Esteban Carnicero Lóppz " ~d~m ••••••••.•
Otro .••.•.• Idem !le Mlldrid nÚlll. 57 ...• »Bonifacio Cerd6n Jiménf'z .• Idem •••••••....
2,.o tente•••• Idfm de Zaragoza núm. 55... :t Mariano Gazolaz San Martín Primer teniente •.
Otro •• 'w" • íComil"i~n liquidado~a.d~ cuero » Ferna~do F'oncubierta San-!rdem ••..••.••••( pos disueltos de FIlIpmas. . chez ¡
Otro•.••••. Rpg. Rva. de Montenegrón nú-
>. mero 84. .••••• . ••••• »Eli8s Martinez Salvadores .• Idero .
Otro .••••.• Idem id. de Jaén núm. 58... »Manuel Ruiz Aranda..... Idem •.•••.•••
Otro•.••••. Zona de Madrid núm. 58 .... » TeófiloLanchare8Perdiguero (dem ..•..•••••.
Otro ••••••. Rpg. RVIl. de Vitoria núm. 75. ) Ciriaco Domingut'z Briz .•• , Id...m ..••..•••
Otro •.•••.• Idem id. de CécereR núm. 96. »Juan Hernández Diaz•••••. ldem ..••••••••.
. {COrnil'iÓn liquidadora del pri ~ .
Otro. •••••. me~ bón. del regÍI~lÍento de » Juan Dcha González .••••.. Idem .•••••.•••• 15 idem ••• 1901
, GUlpúzcoa núm. 53.•..•••
Otro •.•.••. Reg. Rva. de Baza núm. 90.. :t Nicolás Castellano Hita.•••• Id'E'm .••••••••..
Otro .••••• Zona de 8eviUa núm. 61..... »Antonio Ruiz GuArra...•... ldem •..•.•••••.
btro ..•.••. Idem de Cá!leres núm. 40.... :t Manuel Barros Pariente ••.. ldem .•••••.•••.
Otro .•••••. ' Idero de M.adrid núm. 57.... »Juan Torres de la Torre•••. Idem ••••.••••• ;
Otro • • •• • •• Auxiliar de la Zona de Sevilla
numo 61................. »Antonio Rivero Moreno .... Idem .•••••••••• 23 idem .•• 1901
Madrid 12 de nOVIembre de 190~.
..Q WEYLEB
ExcmG. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina los oficiales que fi/luran en la indi<'ada rflación queden en
Regente del Reino, ha tenido á biE'~ c01?-ceder el empleo BU- ¡:¡u nuevo empleo afectoll, en situación d,e proyincia l ~ 101
perior inmediato, en propuesta ordmarla de aecenflOS, á los mismos cuerpos á que actuajmente pertenecen. '
ofioiales de Infantería (R. C,), comprendidos en la siguiente De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
relación que dq principio con D. José Pérell Felipe y termi-\ más efectos. Dios Iluarde á V. E. muchos aÍlos.Madrid1-2
na eon D. Agustín Diaz Bernálldez. por spr los más antiguos de noviembre de 1901. .
de ~u p.~cIl18 } [etonir la.. condido.~E::a. (IptHn;ina.d~B E'n ~J IIr- , WEYT..Wl .
tinu!o 33 del reglamento de ef'~ li.Jerclto tl:'r.n;orJIl.l; debh'ndo ISeñor Capitán general d.e las islas Canariall.
,di¡,frutar en el que se I€B co~fiere, la efectIVIdad que en la .' .
misma se les asigna. Ea 8t!HnJmlO la voluntad de S. M., que Señor Ordenadoy de pagos ~e Guma. '
'"" O de f So
..,
Empleos que se lel EFECTIVIDADEmpleos Destino ó situación actual NOMBREfl confieren
Dill. Me~ .lúo
.... -
Primer teniente •. Bón. Rva. de Canarias n.O 3. D. José PérezFelipe ..•••..••.•••. Capitán ••••••••. 16 sepbre •• 1901
Otro .••••.••... I(lem .... ..................... ~ ..•. ) Manuel Sánchez Rodriguez ••.•• Idem .•••••...•. 30 idem ••. 1901
Segundo teniente. liem......................... 1 ...... » Luia Mén<lez Franco ..•••.••••• Primer teniente .• 7 agosto.•. 1901
Otro .•••••.••••• ldem. .••• • . .•• • . •. •. •••••• »José Acosta Guión ••••.•.•••••• Idem ................. 1.0 sepbre•• 1901
Otro•••••••••••• Idem núm. 1••••• ,', •.•• ,' '1 ) Agustin Diaz Hernández.••••••• Idem .•. , ..... , .•. t.Q octubre. 1901
•
400 18 noviembre l~Ol
Relación que se cita
D. O. núm. 252
Madrid 12 de noviembre de 1901. ,VEYLElt
e .•
•••
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á. este
Minifilterio en 26 de octubre último, promovida por el maes-
tro armero del regimiento Infanteria de ~an Fernando nú-
mero 11, Eugenio Galdeano López, en !Súplica de que ee le
conceda la vacante de BU claBe del batallón de Telégra~os,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, se ha servido desestimar la. petición del interesado, con
arreglo á 10 que preceptúa el reglamento de a.rmeros de 23
de julio de 1~92 (C. L. núm. 238).
De real orden lo digo a· V. E.l;>ara su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. JUuohos afios. Milo'
drid 11 de noviembre de 11:101.
WEYLEB
,.
Sefior Capitán general de CllitilIa l~ Nue~a.··
© Ministerio de Defensa
SUELDOS, HABERES Y G~ATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V; E. cursó á este
Ministtlrio en 22 de octubre último, promovida por el músi.
co mayor del regimiento de I$abella Católioa núm. 54, Don
Leandro Rodríguez Piedra, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido concederle el suelo
do anual de 2.400 pesetas, que le corresponden desde 1.0 del
mes actual, por reunir en dicha feoha las oondiciones que
para obtenerlo determina el arto 2.0 del real decreto de 10 de
Exomo. Sr.: Vietala instancia que V. E. cursó á este. mayo de 1875 (C. L. núm. 370).
Ministerio en 17 de agoetll último, promovida por el segun. ¡ ~e real orden lo dig!, á. V. .ID. para su conooimiento y
do teniente de Infantería (E. R.), D. José Rico Lópel, afecto : demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
al regimiento Infanteria Reserva de Mi\laga núm. 79, en sú.¡ drid 11 de noviembre de 1\101.
plioa de que-l3e le coloque en la escala de su clase en el pues- .. '.. WlllYL:E:a
to que le corresponda; y resultando de antecedentes, que se \ Sefior Capitán general de Galioia.
halla comprendido en el {'aso primero de la real orden cir· ! Sefi O d d d d G
eular de 3 de 1l0~i!3mbre de 1896 (C. L núm. 302), y que por ¡ or r ena or e pagos e uerra.
lo tanto, debe al'llgnárl'le
f
l6 antigüedad en eu actu.al empleo de 11 •••
Satí01' ellpitAn general de Galioia.
Sefior Capitán general de Castilla la Nuevl\.
Seííor. Presid(lnte de la Junta Conl!ultiva de Guerra.
CLASIFICACIONES ,. 27 de julio de 1895 que en definitiva le corresponde, el Rey
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este (q. D. ~.), Y~nsu nombre la Re~na ~egen.ta del~eino, ~e
Ministerio en 20 de diciembre ultimo, promovida por el se:' h~ servIdo dIsponer que se acredIte allUteresad()?lCha ~nti­
gundo teniente de Infantería (E. R.), D. Francisco López Pons, guedarl, pasando á colocarse entre los de su clase, lUmedmta-
en súplica de que se le conc.eda el ingreso en la escala activa mente. des~~és de D. José Dolores Expósito, ·que en el
de !lU arma, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re- 4.nuano M~l~ta1" del pr~sente año ocupa el nú~. ~25.
gente del Reino, se ha servidó desestimar la petición del in- - De real ordelll~ dIgO á V. E. para su conoclmlent~y de·
teresado, de acuerdo con lo informado por la Junta Consul. demás efec:tos• DIOS ~uarde á V. E. muchos años. Madrid
tiva de guerra en 19 de octubre próximo pasado, por carecer 111 de nOVIembre de 1901.
de derecho á lo que solicita. . WBYLlllB
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ISeñor Capitán general de,Andalucí{\.
demás ef.ootoe. Dios guarde á V. E. mucho!; años. Madrid
11 de noviembre de 1901. . I . e ,~
WEYLEB
:Exomo. Sr.: Vista la instanoia que· cursó V. E. á eete
Ministerio en 12 de agosto último, promovida por el Sf'gun-
do teniente de In·fanterla (E. R.), D. Manuel Blanco Sánehez,
afecto al regimiento Infanteria Reserva de la Coruña núme·
ro 88, en súplica de que se le coloque en: la escala de su cla-
1!6 en el puesto que le-oorresponda; y resultando de antece·
dentes que se hal~a comprendido en el caso primero de la
real orden circular de 3,1 de agosto de 1896 (C. L. núm. 204),
y que por lo tanto, debe aeignár~ele antigüedad de su actual
empleo d& 27 de julio de 1895, que en definitiva le correspon·
. de,el Rey (q-. D. g.), yen su nombre la Re~na Regenta del Rei·
no, se ha servido disponer que se acredite al interesado di-
cha antigüedad, ·pasando á colocarse inmediatamente detrás
de D. JOl!ié Gómez Fernández, que en el A'ltuario Militar del
preeente año ocupa el número 508.
De real orden lo digo á V. E. para'su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! afios. Madrid
11 de noviembre de 1901.
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SECCIÓN DI CAl3ALLEItíA
ASOENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en ,"u nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su·
perior inmediato, en proplle&ta reglamentaria de ascensos de
Caballeria del corriente mes, ti los jefes y oficiales eompren·
didos en la siguiente relación, que principia con D. Fernando
de Molins y Sada y termina con D. Juan Alfaro y Lucio, por
fler los primeros en sus escalas respectivas y hallarse decla-
rados aptos para elaBcenso; debiendo disfrutar en SUB nuevos
em¡:;leos, la efectividad que en dicha relación se les consigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Ordenfldor de pagos de GUerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
quinta, sexta, séptima y octava regiones.
Relaci6n que se cita,
EFECTIVIDAD
Empleo que se.lesEmpleos Destluo 6 situaci6n actual NOMBRES confiere
Dia Ues Año
-
Teniente coronel. Rpg. Lllc. de Vil1tivicioRa .••. ID. Ff.'rnando lle'Molinay Sada .•.•. r.oronel ..•...•.. IR oetubre. 1901
Comandante .•••. ~xcpdf'nte en lit 2. a rfgión.. » Frannisco Ductor y Acebedo..... Tpniente coronel. 12 ídem ..• 1\:l01
Otro ....•...•.•• [ñem en la l.a ifiem •.•...•• ». Jr,pé Buzón y Pérpz •...••..•.• Idem ....•...•.. 18 ídem ... 1901
Capitán. _..•.••. Ielem en la 2.11. ídem... . .•••. » Ramón Alonso y Ocón •....... , Comandante ...... 10 Uem ... 1901
.Otro .•.••.•.•••• Reg. Lane. de Farne!'io ... _.. }) Eduardo Soto y Malagelada•. ; •. Idem •••...•.... 12 idpm .•• 1901
Otro .•••••.•..•. Itxcedente en la 7.11. rt'gión ... 11 Florentino Alomo y ~lgado... Idem .....•..••. 18 ídem ... 1901
Otro•...•.•..... 1dem en III 2. a idpm.. . • • . • •• 11 Franciscl) Aolano de III Oruz .... hiero ....•..... 26 idem ... '19U1
Primer teniente .. Reg. Caz. de Castillejos ..•... » Fernando Altolaguirre y Garrido. Capitán ......... :I~dem .•. 1\;01
Otro. _..•....•.. Rf'monta de ~xtremadura...
"
R.nrique BergeA y Ru:z ..••..... 1dem ......•••.. 121-('m ... 1901
Otro .••.•...•.•. Reg. 'caz. de Vitoria..•.•.•.. » RRmón Alvarez-Osorio y "oisina. I-Jem _........... 18 ídem ... IBO!
Otro·...••...... 10em Lanc. del Rey ..•...... » Francisco Ooloma y Ruhio •..•.. ldf'm .........•. ~5 ídem .. , 1Hül
Bpll;undo teniente. ldt'm Oaz.dp Glllicia ...••.•.
"
Gf'rmán Pcft¡;:so y Román ........ Primer teniente •. 4 i"em •.. 1901
Otro ••.••••••••• ldem id. de María Cri!ltina•.. }) Migupl Alvarez y Garcia.••••.•. Idero ...••...• 7 í:'f'm _.• 1901
Olw" """"" , """" "1a"mplazo ,n A"""nte.. ".""" 11 Salvador Lacy y Zafra ......•... I,lem .•••..•..•. 12 ídem ... 1901Otro ..••.••••••. Reg. Lanc. de Borb;)n ....... 11 Rafllel Samanil:'go y Rodríguez. Idern ..•••••.•.• IR idpro .•. 11:)01
Otro•••••.••••.• ldero id. de España ..•••.•.•
"
Juan Alfaro y Lucio ............ Idem •••.•.•..•• 25 ídem. " 1\;01
Madrid 12 de noviembre de 1901.
.'0 -
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 2 del actual, promovida por el comandan-
te del regimiento Cazadores de Alman¡;a, D. Mariano Lóp~z
Tuero, en solicí'tud de pasar á situación de reemplazo, con
residencia en Córdoba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del RE'ino, ha tenino á bien acceder á la peti.
ción del recurrente, con arreglo á la real orden de 12 de di·
ciembre de 1900 (O. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
llfde noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Clipitán general del Norte.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
-..
pañol modelo 1895, nueva, y 60 cartuchoB de gUflrra, para la
misma, previo pago en metálico efectuado en dil.'ho parque,
del importe que á los citados efectos de guerra señale la Jun-
ta económica del pstRblecimiento, que lo calculará. dando
al arma el valor que tenga en la cupi1t'l de ~ff~clOS, valo-
rando loa cartuchos á razón de 147'52 peRetas el mBlar, y
agregando á la Huma de estas cantirlades los gafitos que ori-
gine el transporte en pequeña velocidad de igual número de
efectos ¡;imilares desde los centros productores tí la indicada
dependencia, y los que oca8ione el giro a dicho centro, del
total importe de los mt>ncionados efectos.
De real orden lo digo á V. .Ml. para su oonocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 11 de noviembre de 1901.
Señor Director general de Carab~neros.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
• ••
ARMAMENTO Y MUNICIONES
SECCIÓN DE An~ILLE1ÚA Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capitán
del regimiento Infantería de Canarias núm. 1, D. Francisco
Padrón Rodriguez, en ine:tancia que V. E. cursó á este Minieo
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente terio en 2 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. K.), Y en
coronel de ese instituto, jde de la comandancia de Estepona, su nombré la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dia-
D. Agustín de Vlllar y Llinás, en instancia que V. E. cursó á poner que el parque de Artillería de el?a plaza entregue al
este Ministerio en 18 del rops próximo pasado, el Rey recurrente un fusil Mauser español modelo 1893 nuevo, pre-
(q. D. g.), Y en l!lU nombre la Reina Regente del Reino, ha vio pago en metálico efectuarlo en el mismo, del im'porte
tenido á bien disponer, que el parque de Artillería de Mála- quele señale la Junta económica del establecimil-nto, que
ga, entregue al habilitado-cajero de dicha comandancia, I tendrá .en cuenta para determinarlo, el valor que se asigna
eorno representante del reeurrente, una carabina Maueer es-l á dicha arma en la cuenta de efectos, los gastos que origine
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WETLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera y sexta
regiones.
•
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Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato á los jefes
yoficiales de Ingenieros comprendidos en la siguiente rela-
ción, que comienza con D. Antonio de la Cuadra y Barbará y
concluye con D. José Cueto y FernándeB, los cuales están de·
clarados aptos pam el ascenso y ¡;on los máB antiguos en sus
respectivos empleos; debiendo disfrutar en 108 que se lea
confieren, de la efectividad que á cadu uno se asigna en la.
cítada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de noyiembre de 1901.
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WEYLER
..-
SECCIÓ!~ DE ING~!ltIEROS
ASCENS03
Excmo. Sr,: En vista de la propuesta ordinaria. de as-
censos correspondiente al mes actua.l, la Reina Regente del
.....
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
el trSllflporte en la forma usual de otra de igual clase, desde
la hbricu de Oviedo tí 11:1 d"pml'lenoia, y los que ooasione el
giro á dieha fábricfl., de las dos cantidadt'S expresadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de noviembre de 1901.
Relación qy.e se cita
. EFECTIVIDAD
EMPLEOS Dé~tino Ó FitUllc16u actual NOMBRES Empleos ~~ que se les confieren
Día/" Mes AñQ
-
-
Comandante•••.. 3,er depósito de Reserva ••••• D. Ant<>nio de la Cuadra y Barbeni. Teniente coronel. 7¡octubre . 1901
Ca.pítán .......•. Subinspección de la 1.a región » José López y Pozas .••••••••••. Comandante •..•• 7·idem ••. llJOl
Primer teniente .. l.er reg. de Zapadores Mina·
dores .•..••.. , . ¡ ••••••••• » José Cueto y Fernández •••••.•. CariHn •.••..••. 7 ídem ... 1901
\"
Madrid 12 de noviembré de 1901. W,EYLER .
• I't....-
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Estudiado con el detenimiento que merece
el presupuesto para adquisición, instalación y reparación de
elementos industriales pertenientes á los talleres del material
de Ingenieros, que su director remitió á este Ministerio en
25 de octubre próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina RE'gente del Reino, ha tenido á bien apro-
barlo y disponer que su importe de 10.410 pesetas, sea cargo
á la dotación del material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos "años. Ma·
drid 11 de noviembre de 1901.
11:xcmo. Sr.: Ell~ey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
n~gente del Reino, ha tenido á bien disponer que por el La.
borntorio del Material de Ingenieros, se haga entrega al co.
misario de transportes de el!ta corte, para su conducción.
por cuenta del .Esta~o, hasta el parque Aerostático de Gua.
dalajara, de los 92 tubos para oxigeno que han sido ensa.
yados en aquel centro, haciéndose para su transporte uso de
la vía férrea en pequeña velooidad,
De real orden lo digo á V. E. para su .conooimiento y de:
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Oastilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de los tao
lleres del material de Ingenieros.
Señor Capitán general de Castílla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del Labo•.
. ratorío del material de Ingenieros.
.t.
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g.), y en BU nombre la Reina.
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta
eventual, importante 751 pl'setas, para instalación de la co-
mandancia dt- IngeLieros de Gijón, en el edificio que ocupa
la Zona de reolutamiento, obteniéndose 1I:Is 751 pesetas, ne~
oesal'Ías parn I"sta atención, naciendo baja de igual cantidad
en lo asignado á la bnteda de obuses y cañones del cerro de
Santa Catalina.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y de·
deml\s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de noviembre de 1901.
WEYLEB
&lúor Capitán gen?ral de CllStilla la Nueva.
.Señor Ordenado'r de·pagos de Guerrá.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitad~ por el coronel
D. José Laguna y Saint Just, comandante principal de Inge.
nieros de ese distrito, la Rdna Regente del I{eino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
concederle el retiro para esta corte y disponer que cause baJ'Q
• •por fin del mes actual, en 01 cuerpo á que pertenece; resol.
viendo, al propio tiempo,' que dt'sde 1.0 de dioiembre próxi.
mo venidero se le abono, por la Pagaduría de la Dirección
general de Clases Pasivas, el haber provisional de 56~'50 pe.
setas memuales, ínterin se determina el defiuiti\To que le COa
rres~onda, previo infol'me del Consejo Supremo de Guerra y
Manna. . ."
De rel\! arden lo' digo á V. E, para. su couocimieutQ '1
© 1m ene de Sd
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WEYLER
WEYLER
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta y sexta re-
giones.
W:EYLER
KO:lrnRE8
..to
Relación que se cita
:Madrid 12 de noviembre de 1901.
Destino ó sitUi1.CiÓll actual
Reemplazo en la 2.11. región D. Fernando Núñez Llanos.
Comand.!> de Ciudad Real. »Juan Garcia y Rodríguez.
Comisión liquidadora de,
los disueltos tercios det » Agustín Alvarez Navarro.
Cuba y Puerto Rico \
Comand.a de Granada ' » Federico Ramírez Orchells.
Reemplazo en la 3.a región »Vicente Garcia Morato y Cá-
novas.
Comand.a de Oviedo..... ~ José Fernández Alvarez Mi-
jares.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos correspondiente al mes actual, que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 4 del mismo, la Reina Regente del
Rei.l?-o, en nombre de su Augusto Hijo el Rey eq. D. g.), se
ha servido conceder el empleo superior inmediato á los ofi.
cilllfS de ese instituto comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Jenaro Gutiérrez Valdecara y concluye
con D. Francisco Ballesteros Sánchez, los cuales están decla-
rados aptos para el ascenso y son los más antiguos en sus
respectivos empleos; debiendo disfrutar en los que se les COll~
fieren, de la efectividad que á cada uno se asigna en la
citada relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 12 de noviembre de 1901.
WEYLER
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de noviembre de 1901.
-..
--
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de
pagos de Guerra.
ASCENSOS
t
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 1.0 del actual, el Rey eq. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el em·
pleo de segundo teniente de Ejército, cabo de ese real cuero
po, con la efectividad de 19 de octubre próximo .paíóado, al
guardia del mismo D. Fermín Ordoño Vélez, que es el prime·
ro en la escala de su clase, en condiciones de obtenerlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey eq. D. g.), se ha servido conceder
el empleo superior inmediato á los segundos tenientes de la
Guardia Civil comprendidos en la siguiente relación, que
comienza con D. Fernando Núñez Llanos y concluye con Don.
José Fernández Alvarez Mijares, los cuales están declnrados
aptos para el ascenso y son los más antiguos en la efcala. de
su clase; debi~ndo disfrutar en el que se les confiere, de la
efectividad de esta fecha. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Má·
drid 12 de noviembre de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera
y séptima regiones é Inspector general de la Guardia
Civil.
Relación que se cita
-
EFECTIVIDAD
Emp1608 Destino ó situación aeiua.l NOMBRES Empleos .que S6 les confieren
Dia. Mes Aüo
-
Primer teniente •. Colegio del cuerpo ••...••.. D. Jenaro Gutiérrez Valdecal'a ...•. Capitán•.•..•••. 7 octubre. 1901
Segundo teniente. Comandancia de Navarra .••. » Pedro Guitar Camacho .•.•.•••. Primer teniente .. 7 ídem ... 11:101
Otro ....••...•. _. Idem............•......... » Patricio LÓPéZ Pereda .......•. , ldem .••••...•.. .21 idem ... 1901
Otro ...... ··.•· . Comandancia de Lérida ...•. » Francisco Ballesteros 8ánchez... ldem .••..•••••. 24 idem .•. 1901
Madrid 12 de noviembre de 1901. WEYLER
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el segundo teniente de Infanteria (E. R.), con destino en el
regimiento lnfimterfa Reserva de Monforte núm. 110, Don
José Rodríguez Folgueira, eil súplica de que se le exima del
(lescueuto del 10 por 100 que al formalizar su ajuste provi.
sionalla Comisión liquidadora del primer batallón del regi-
miento de Isabel la Católica, le hace en sus haberes de junio
á noviembre de 1897, ambos inclusive, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha ser-
vido desestimar lapetición del interesado, po)' carecer de de.
recholÍ lo que solicita, uua vel: que los referidos ha.beres 1011
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percibió en época oportuna y en la clase de moneda en que
la Hacienda satisfizo la correspondiente asignación, no al-
canzándole, por lo tanto, los beneficios de la real orden de
4 de marzo del año actual (D. O. núm. 49).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de noviembre de 1901.
WEYLER
Se,ñor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE ADUINISTBAOIÓN MILITAR
GASTOS DIVERSOS É IMPREVISTOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 8 de
mayo último, solicitando autorización para formar un adi·
cional al ejercicio cenado de 1892-93, por importe de 23'90
peEetas á que ascienden los gastos de diligenciamiento de un
Exhorto dirigido desde las islas Filipinas al cónsul de Espa-
ña en Cristianía, para ser evacuado en la perEona del súbdito
sueco, Mr. A. Olsen, cuyos gastos fueron satisfechos por el
ministro de nuestra nación, en Stokolmo, el Rey (q. D. g.),
. y en su nombre la Reina Regente del Reino, seba servido
disponer la inclusión de las 23'90 pesetas de referencia en el
primel' proyecto de presupuesto que se redacte en el capitulo
de Obligaciones que carecen de créllito legislativo; previas las for-
malidades reglamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de noviembre de 1901. .
W.EYLER
Señor Ordenador de pagoa de Guerra.
-
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sar-
gento de Infantería, en situación de segunda reserva, Da-
mián Serralde Suso, residente en Ouzcurrita (Logroño), en sú-
plica de abono de la gratificación de continuación en filas,
desde 1.0 de enero de 1898 á fin de julio de 1899, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,. se ha
servido desestimar la petición del interesado, por carecer de
derecho á lo que solicita, por no haber solicitado ni obtenido
la permanencia en fUas hasta cumplir seis años de servicio en
las mismas, según determina el arto 11 del real decreto de 9
de octubre de 1889. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 31 de agosto último, promovida por el sargen-
to del batallón de Artillería de plaza de Canarias, Manuel
López Diez, en súplica de abono de la gratificación de conti-
nuación en filas del mes de enero de 1899, el RflY (q. D. g.),
Y ,en' su nombre la,Reina Regente del Reino,ha tenido á bien
conceder al interesado el abono que solicita, y disponer que
© Ministerio de Defensa
la Comisión liquidadora del 11.° batallón de Artilleda de
plaza que fué de Ouba, reclame la gratificación del mes de
referencia y de los demás en que la haya devengado elreeu-
nente en el mismo cuerpo y no se le haya acreditado, según
autoriza la real orden de 11 de oc~ubre de 1900 (O. L. nu-
mero 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra:
-:010
RESARCIMIENTOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este MiniBterio, Instruido á instanpia del capitán de Infan-
tería (E. R.), D. Ignacio Mateo Golmayo, en súplica de resar-
cimiento por pérdida ile un caballo y montura de su propie.
dad en la campaña de'Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in- .
:&:lrmado por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido
desestimar la petición del recurrente, por carecer de derecho
tí lo que solicita, con arreglo tí lo prescripto en el arto 33 del
reglamento de 6 de septiembre de 1882.
De real orden lo digo á V. É. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de noviembre de 1001.
WEYLER
·Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que remitió V. E. á este Ministerio, instruido á instancia del
segundo teniente de Infantería (E. R.), D. Rafael Torres Ro-
dríguez, por pérdida de su equipaje en la campaña de Filipi-
nas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de
pagos de Guerra, se ha servido resolVEr que se abone á dicho
oficial las dos pagas de su empleo, al respecto de Ultramar,
que señala el arto 27 del reglamento de 6 de septiembre de
1882, cuya reclamación se practicará, en la forma preveni-
da, por la Oomisión liquidadora dl:ll cuerpo á que pertenecía
-el interesado cuaudo ocurrió el hecho origen del resarci·
miento, y una vez liquidada por la de la Intendencia militar
del Archipiélago, será satisfecha con aplicación al crédito
que en BU día se conceda para el pago de esta clase de aten-
ciones.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Oomisión
liquidadora d~ la Intendencia militar de Filipinas.
1 •••
Excmo. Sr.: En vista del expediente que remitió V. E.
este Ministerio, iustruído á instancia del spgundo teniente de
Infantpria (ID. R.), D. Salvador Jordán Doré, en 8úplica de
resarcimiento por pérdida de su equipaje en la campaña de
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SUPERNUMERARIOS
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regent9 del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y disponer
que considerándose con efectos administrativos, desde 1.0 del
citado noviembre, la orden de alta del interesado en la nú-
mina de la clase de esa región, se practique por el habilit~td.o
respectivo, la oportuna reclamación en concepto de relief por
adicional al ejercicio cerrado de referencia, de carácter pre·
ferente, como caso comprendido en el apartado·C del ar·t. 3.a
de la vigente ley de presupuestos.
De real ordtln lo digo á. V. E. para eu conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
11 de.p.oviembre de 1901.
-..
ll;xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder, en propuesta
reglamentaria de ascensos del Cuerpo ue Veterinaria Militar,
el empleo de veterinario primero, al segundo D. Galixto Ro-
dríguez Garayo, yel de segundo, al tercero D. Florentino
Gómez de Segura y Rodríguez, los cuales están declarados ap-
tos para el ascenso y son los más antiguos en condiciones en
la escala de su clase, debiendo disfrutar eu el que se les con·
fiere, la efectividad de 12 y 23 de octubre de 1901, respecti-
vamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de noviembre de 1901.
SECCIÓN DE SANIDAD KILI1'AR
ASOENSOS
WEYLEB
'O••
Señor Capitán general de Castilla la Rueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Filipinas, el Rey (q. D.g.),yensu nombre la Reina Regente
del Reíno, de acuerdo con lo informado por el Ordenador
de pagos de Guerra, se ha servido desestimar la petición del
recurrente por carecer de derecho á lo que solicita, COd arre-
glo álo prescripto en los arta. 14 y 31 del reglamento de 6
de septiembre de 1882. .
De r.eal orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y fi-
nee cousiguient':?s. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de noviembre de 1901.
I
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento 1
1
que remitió V. lt. á este Ministerio, instruido á instancia del
segundo teniente de Infanteria (E. R.), D. Manuel Montalvo
• orante, por pérdida de su equipaje en la campaña de Filipi.
nss, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina R"gente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Ordenador de pa- Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
gos de Guerra, se ha servido resolver que se abonen al citado MiniBterio con su eí!icrito de 30 de octubre próximo pasado,
oficial las dos pagas de su empleo, al respecto de Ultramar, Ipromovida por el Subintendente militar, Jefe interventor de
que determina el arto 27 del reglamento de 6 de septiembre de la Intendencia militar ele la Capitania general de Castilla lo.
1882, cuya ~e~lam~ció.nse practicará, en la forma prevenida, I Vieja y accidentalmente en esa región, :O. Félix Ir~nzo Vene-
por la ComIsIón hql1lda.dora del cuerpo á que pert~ne:ia el Iras, t'n súplica de que Ge le conceda paear á situación de su.
Interesado cuando ocurrIó el hecho orIgen del reFarClmIento, • pernumern.rio sin suddo, el Rey (q. D. g.), yen BU nomQ!'c la.
y una vez J..iquidada por la de la Intendencia militar del Ar- Reina Regente del Reino, ha tenido á bien a(K'''~er á lo BoH..
chipiélago, será satisfecha con aplicación al crédito que en citado por el recurrente, con arreglo á lo prevenido en!a r~hl
IIU día ~e conceda para el pago de eEta clase de atenciones. orden de 5 d!- agosto úe 1889 (C. L. núm. 3(2), gtlellu~l(!o
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y ~ afecto á la Suuinspección de esa Capitanía geneml.
demás efe~tofil. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid; D'; real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
11 de nOViembre de 1901. t demll':1 efectús, Dios gUl\rde á V. .al. muchos alÍos. .Mu.-
WEYLER Idrid 11 de noviembre de 1901.
Señor Capitán ieneral de Andalucia. WEYLER
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comí· ~eñor Capitán general de Valencia.
-sión liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas. Señores Capitán general de la séptima región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del expediente que remitió V. E.
lÍ este Ministerio, instruido lÍ. instancia del segundo teniente
de Ingenieros (E. R.), D. Diodoro Sierra López, en súplica de
resarcimiento por pérdida de su caballo en la campaña de
l¡'ilipinas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Ordenador de
pagos de Guerra, se ha servido desestimar la petición del re- ;
ourrente por carecer de derecho á. lo que solicita, en virtud :
de lo prevenido en el arto 31 del r~glamento de 6 de septiem- t
bre de 1882. . l
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de· t
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid i
11 de noviembre de 1901. I
WEYLER I
6efior Capitán general de Castilla la Nueva. ,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
WEYLER
SUELDOS, HABERES Y G..~A'J,'.IFICACIONES Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la ineb.:ncia promovida por Señores Capitanes generales de la segunda región y de las
D. José Guerrero LapoJ'ta, escribiente de b:.::und.a clase del ¡liSIas Canarias.
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, en súplic¡,,' de abono
do las pagas de noviembre y diciembre ({~ 1ª~8, el Rey (que .....
. , . 1 .. .• ,-
. O de ef' ns) '. , .. , " -.. ; ,..~.
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Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
abril de 1911, en que cumplirá los 24 años, cesando antes si
obtiene sueldo del ERtado, provincia ó municipio, y acumu·
lándose la parte del que pierda su aptitud legal, en 108 que
la conserven, sin nuevo señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de noviembre de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.WEYLJllR
PAGAS DE TOCAS
SECCIÓN DE JUSTICIA r DEUOnOS PASIVOS
t1üsTIOtA
Oircular. Exomo. Sr.:. En vista de un escrito del Capi-
tán general de Oastilla la Nueva, proponiendo, de acuerdo
con su auditor, que se declare que los oficiales que pertene·
cieron tí fuerzas irregulares de la isla de Cuba, no deben
quedar s('metidos á la jurisdicción de guerra ni gozar del
fuero militar, por el solo hecho de percibir algún eueldo
con cargo al prf'supuesto de este Ministerio, el Rey (q. D. g,),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con la acordada del Oonsejo ~upremo de Guerra y Marina de
29 de octubre último, se ha servido resolver que los oficiales
que pertenecieron como movilizados al instituto de volunta- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sU nombre la Reina
tios de la ~81a de Ouba y demás fuerzas irregulares de las que Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
fuel'on provincias y posesiones ps.añoJas en Ultramar, no sajo Supremo de Guerra y.Marina f'n2 del mes actual, ha
éstán C'omprendidos en el núm~ 1 del arto 5.0 del Oódigo de , tenido á bien disponer que la pensión de 750 pesetas alÚ¡a-
Justicia MilItar ni gozan del fuero de guena, estando solo ! les, que por real orden de 17 de octubre de 1884, fué conce-.
sujetos á la jurisdicción de los tribnnales militares en los ca. '11 dida a D.a María de la Con.cepción López Pera, en concepto;:
llOI!! que señalan hs arts. 7.° y 9.° del citado Oódigo. de viuda del capitán de la Guardia Oivil, D. Ml:I.nuel Jimé·
De real ord~n lo digo á V. E. para su conocimiento y nez AbaIos, y que en la actualidad se halla vacante por fa.'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-! Hecimiento de dicha pensionista. ocurrido el 25 de octubre'
drid 11 de noviembre de 1901. de 1900, sea transmitirla á sus hijas y dE.l causante, n.a Leo·
WEYLEB nor, n.a María del Rosario y D.a María de la ESpel'llDZa Jimé-,
nes y López, de estado soltelas, á quienes corresponde según
la legÍillación vigente; debiendo eerlas abonada, mientras
permanezcan en dicho estado, en la Pagaduria de la Direc-
cióJíl general de Clases Pasivas, á partir del 26 de octubre del
referido año 1900, siguiente dia al del óbito de su madre,.
por partes iguales; haciéndose el abono á D." Leonor y á
D." Maria del Ro:;:ario, por si, y ti. D.a Maria de la Eaperanza,
por medio de su tutor D. Manuel del Villar y Melldivil, ó
pArsoua que acredite serlo, hasta que cumpla la mayor edad,
ncreciendo la parte de la pensión de la que pierda su aptitud
legal, en las demás huérfanas que la conserven, sin necesi·
dad de nueva declaración.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento· y
demás efectos. Dios guarde á V• .ID. muchos años. Ma·
drid 11 dl:! noviembre de 1901.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina:
RBgente del Reino, conformándose con lo expueAto por el
ConRcjo Supremo de Guerra y Mllrina en 2 del mes actual,
se ha sl'rvido ~JOncerler ti o.a Inocencia González Moro, viuda
del sE)9;undo teniente de Artilleria (E. R.), D. Salvador Her-
nándE'z Sanchez, las dos pagas de tocas á que tiene derecho
por reglamento; cuyo importe de 325 pesetas, duplo de las'
162'50 Pf'Sf"tus que de sueldo mensnal disfrutaba el causante
CURndo falleció, le serán abonadas por la Intl:lUdencia mili-
tar de ('sa región. .
De real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y
demá.s efectos. Dios gUllrde á' V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de noviembre de 1901.
. Señor...
•••
•••
PENSIONES
Señor Capitán general de OaRtilla la Vieja.
Beñores Presidente df'l Consejo Supremo de Guerra y Marina'
y OrdtJIlador de pagos de Guerra. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen filU nombre la R~in,
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente mes,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 833'33 pesetas
anuales, que en via de revisión por real orden de 9 d~ mayo
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina de 1900, fué concedi.ia á D.- Justa Gabarre Lasheras, viuda
Regente del Rdno, de conformidad con lo expuesto por el del médico primero de ~anidadMilitar D. Domingo Pueyo
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del actual, ha te· Arnal, y que en la actua,lidad se halla Vllcante por falleci.
nirlo á hipn conceder á o.a Catalina, D. Lorenzo, o.a Felisa y miento de dicha pensionista, sea transmitida á su hija y del
o.a Crescencia García Berganzo, huérfanos del comandante causante o.a María del Pilar Pueyo Gabarro, á quien corres.
de I¡lÍnnt"rin D. Rotllnnldo Glm-ia MBrtinez, la pensión del ponde según la lep;islación vigente; debiendo serle abonada,
Montepio Militur de 1.125 pC:'setus a11uul(:'s, á que tienen de- mientrns permanezca soltera y por mano del tutor que la
recho como comprendidos en la ley de 22 de julio de 1891 represente, en la Delegación de Hacienda de la provinoia de
(O. L. núm. 278); la cual pensión se nbonará á los interesa· Huesca, á partir del 16 de junio de 1900, siguiente dia al
dos, -en la Administración especial de Hacienda de Navarra, del óbito de su referida madre; no teniendo derecho aIseña-
desde el 20 de octubre de 1900, siguiente dia al del falleci· lamiento del tercio de la pensión, que sólo correspóndió 1\
miento dél cRusante, por partf's igl1alps, y mano dI:' su tutor su mlldre, pu Hendo 4acer t'fectivas las cantidt!-del'! qUfilaqué.
D,.•-\n[l,~l'"0 ~Ol+~, Zitrur.l'll, tí i'CI'HhU" (IUe nereclÍtc fl(1rJo, J' l!ü no hU.bll"SÜ pel'fJÍJ)i.lo j- 8tifie!.llldo.en el.ceu.. tro que pro(J(,·
lmll~trall í:leun menores; hacitH1uü88 el <lb0uO Ú lUf! hembras, da sU coudkión de llÓgitima hereder~.
interm sean solteras y al Varón, D. Lorenzo, hasta el 9 de De 'teal orden lo digo á V. E. pnora SU C'Q1);~mi(lnto y.
© Ministerio deDefensa" . .
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WEYLEB
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vililtadel expediente de inutilidad que
V. m. cUrsó á este Ministtlrio en 15 de abril último, instrui-
do al guerrillero que fué del sexto tercio de las de Cuba,
Andrés Miyol' Iglesias; y resultlindo comprobado su estado
actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo'Supremo de Guerra y Marina en 2 -Iel corriente me~;
se ha servidu conceder al interesado el retiro, Con sujeción ti
lo preceptuado en el grado prim~ro del cuadro de la real or-
den circular de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93), aEtig-
nándole el haber mensual de 7'50 pesetas, que habrá de sa-
tisfacérsele por la Delegación de Hacienda de Lugo, ti partir
de la fecha en que cesó de percibir haberes como expectante
á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diol:'l guarde á V. h:. muchos años. Madrid
11 de noviembre de U)01.
WEYLER
WilYLER
•••
RETIROS
Setíor Capitán general de Andalucía.
Setíor Presidente ~el Consejo Supremo de Guerra y Mari:p.a.
demás efeotos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid, para Benisa (Alicant,,), segúu real orden de 21 de septiembre
11 de novien)bre de 1001. último (D. O. núm. 215), asignandole 22'50 pesetas memma-
les que por sus años de servicios le corresponden, más 7 50
pesetas, también mensuales, correspondiente a nna cruz del
Mérito Militar que posee el interesado, y es de cará.cter vi-
talicio.
1
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
~ demás efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Ma-
•• • drid 11 de noviembre de 1901.
Excmo. Sr.: En vH'ta de la lllst'l.ncia promovlda por Don .
José María del Aguila y Torres, padre del capellán s"'gund.o WEn.IilB
del Cuerpo Eclesiastico del Ejército D. Angel del Aguila Ti... Señor Capitán general de Valencia.
mermans, en súplica de atrasos de penslóu, el ltey (q. n. g.), Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad Él Inspector general de la Guardia Civil.
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 29 de octubre próximo pasado, ha tenido abien disponer
que la relación que empieza con D. José Maria del Aguila y
Torres y termina con Francisca Salvatierra Payero, corres-
pondiente á la real ordf:Jn sobre psnsiones de 5 de enero del
corriente año (D. O. núm. 5), se entienda modificada, por
]0 que respecta al recurrente, en el sentido de que el abono
de la pensión de 7üU pesetas anuale~ que se le conced~,debe
hacérsele á contar del 14 de junio de] 8~8, que es la fecha en
que tuvo entrada en este Ministerio su primera instancia en
solicitud del beneficio, en Vez dell.,r.de noviembre de 1900
que se le consigna, quedanrlo subsistente en todas sus de-
mas partes la referida real orlen.
De la de~. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V• .ID. muchos años. Madrid
11 de noviembre de 1901.
Señor Capitán general de Aragón.
• Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WEYLEB
••e-
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil formulada á favor del soldado, delto al regimiento In·
fanteria de Mallorca núm. 13, Alfonso Villaplana Pardo, y re-
sultando del dictamen emitido por la reuniún médica, afecta
á la tercera ~ecciÓIl de la Junta Consultiva de Guerra, que
el intéresado ha recobrado la utilidad para el servicio de las
armas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reína Re~ente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 31 de octubre próximo pasado,
se ha servido desel:ltimar dicha propúesta y disponer que cese
en el percibo de haberes como expectantel:Í retiro, expidién-
dosele la licencia absoluta, bi bien se le declara con prefe.
rente derecho para ocupar los destlDos á que se contrae el
arto 9.° de la ley de 8 de julio de 1~60, en el que se halla
comprendido, conservando fuera de filas;la pensión de 7'50
pebetas al mes, correspondiente á una cruz vItalicia del Mé-
rito Militar que posee, abunándosele por la Deltgliciún de
H~citJUda de Albacete.
Ve real orden. lo digo á,Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardlil I;Í. Y. llJ. muchos años. Madrid
11 de noviembre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo tlupremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con.
l*'jo Supremo de Guerra y Marina en 31 de octubre próximo ~ - C 'tá 1 d V •
... ' enor apl n genera e alrmClapllsado. 15t' ha EerVldl) c~1ilfirnJarell <1tfimtlva, el ¡,;eñalamiell- '.
to provibional de haber paeivo que se hizo ul guardit" civil 1~:eñor l'l"e;¡ideute del Conseja Supremo ae Guerra y Mu.!ina.
de primera Cl{tBe, José Ronda Ortolá, al expedirsele el retiro _ ~ I~
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Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
V. E. remitió á este ~inMério en15 de abril último,instruHo
1l1cabo que fué del batallón provisional de la Habana, Fran-
~i8co JiméBM Pl'ie8lO, y resultando que no se halla compren-
dido en los benefi.Jios de la real orden circular de 14 de abril
de 1896 (C. L. núm. 93), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Keino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo tiupremo de Guerra y Mltrina en 2 del corriente
mes, se ha servido resolver que el interesado carece de dere-
cho al dIsfrute de retiro, que se le expida la licencia abwluta
y cese en el percibo de haberes com9 expectante á. retiro, si
se hallase disfrutandolos.
De real orden lo digo á Vl. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. .ID. muchos años. Madrid
11 de noviembre de 1901.
D. O. núm. 252
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
ittil formulada á favor del soldado, afecto al regimiento In·
fanteria de E9pañll núm. 46, Antonio Fernándelll ExpósitQ; y
resultando del dictamen emitHo por la reunión médica
afecta á la tercera Sección de la Junta Consultiva de Guerra,
que el intereslldo ha recobrado la utiUdad para el servicio de
las armas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra. y Marina en 31 de octubre próximo pa·
eado, se ha servido desestimar dicha propue8ta, y disponer
que- cese en el percibo de haberes como expectante á retiro,
expidiéndosele la licencia absoluta, si bien se le declara con
preferente derecho para ocupar los destinos á que se contrae
el arto 9.0 de la ley de 8 de julio de 1860, en el que se halla
comprendido.
De real orden lo digo á V; E. para su co~ocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de noviembre de ¡\JOt.
WEYLEB
Señor Capitán general de Valencia.
SeQQl Pre2idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e. a
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
lÍtil formulada á favor del soldado, afecto al 4.° batallón
de Montllña, Eugenio Solís Rosco; y resultando del dicta·
men emitido por la reunión médica aft'cta á la tercera ~ec'
ción de la Jonta Consultiva de Guerra, que el interesado
ha recobrado la utilidad para el f'ervicio de las armas,
el RE'Y (q. D. g.), Y en su llombre la Reina Regcnte'del Rei·
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 31 de octubre próximo pasado, se ha
g('rvido desestimar dicha propuesta, y disponer que cese en
el Ptlrcibo de haberes como expectante á retiro, expidiéndo·
l>e1e la licencia absoluta, si bien se le dec1arl:l, c0:t:l preferente
derecho para ocupar IOR deRtinoe á que se contrae elart. 9. 0
de la ley de 8 de julio de 1860, en el que se halla como
prendido.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectotl. DiGS guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de noviembre de 1901.
WZYLEB
Safior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
V. E. cursó á este Ministerio en 30 de abril último, instruido
al soldado que fué del batallón de Ferrocarriles de'la isll> de
Cuba, Antonio Heroández Navarro; y resultando comprobado
su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D.· g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina ep 2 del
corriente mes, se ha servido conceder al interesado el retiro,
oon sujeción á lo preceptuado en el grado segundo del cua·
dro de la real ordea circular de 14 de abril de 1896 (O. L. nú'
mero 93), llsignandole el haber mensual de 15 pesetas, que
habrá de satisfacérsele, por la Delegación de HaciAnda de
Cádiz, á partir de la fecha en que cese de p.ercibir haberes
como expectante aretiro.
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de noviembre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Pre8idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e ••
lnxomo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins·
truido aleoldado, afecto al regimiento Infantería de Asia
núm. 55, Bartolomé Sierl'a Baré; y resultando comprobado Sil
estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente
mes, se ha servido conceder al intereEado el retiro, con suje·
ción á lo preceptuado en el grado primero del cuadro de la
real orden circular de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93),
asignándole el ha:ber mensual de 7'50 pesetas, que habrá de
satisfacérsele, por la Delegación de Hacienda de Gerona, á.
partir de la fecha en que cese de percibir haberes como ex-
pectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de. -
más efectos. Dios guarde á V. E. muchotl afiotl. Madrid 11
de noviembre de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil que cursó V. E. á este Minieterio en 1.0 de junio último,
formulada á favor del solelado que fué del regimiento lnfan-
teria <le la Constitución, Urbano Bretón Royo; y resultando
comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (q D. g.),
yen BU nombre la Reina R.g<,nte del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consp.jo SuprAmo de Guerra y Marina en
2 del corriente mes, se ha servido conceder al interesado el
retiro, con sujeción á los arts. V' y 7.° de la ley de 8 de julio
de 1B60, asignándole el haber mensual de 22'50 pesetas y
conservando, fuera de filas, la pensión de 7'50 pesetas, co-
rrespondiente á una cruz del Mérito Militar de que se halla
en posesión; ambas cantidades, ó Sea la total de 30 pesetas
al mes, habrán de satisfacérsele, por la Delegación de Ha-
cienda de Logroño, desde la fecha en que cesó de percibir
haberes como en activo.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de noviembre de 1901.
8efior CapitAn general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-_.-
SECOIÓN DE AS'D'NTOS GENI:BALES
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que cursó V. E. tÍ este
Ministerio, promovida por el capitán de Infantería D. Ra..
món López Oalvo, en súplica de que se)e compense u.n dé.
bito de 3'60 pesos que le resulta en su ajuste abreviado, con
17'40 pesos que en concepto de pluses alranza en el batallón
de Baza, peninsular núm. 6, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reiu9, se ha servido desestimar la.
. . . ~,: . . . .
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petición del recurrente, porque según el arto 5.° de la real
orden de 7 de marzo de 1900 (C. L. núm. 67), los devengos
que en ella se dispone que no se abonen en los ajustes abre-
viados, serán más adelante ajustados en la forma reglamen-
taria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de,
máe efectos. Dios f(uarde ti. V. E. muchos años. Madrid 11
de noviembre de 1901.
de Numancia, 11.0 de Caballel:ia, reemplazando á éste en el
citado escuadrón, el del regimiento Reserva de Málaga nú'
mero 7, José Baena Romero, al que por real orden de 8 de
enero próximo pasado, le fué concedido ocupar la primera
vacante. Debiendo causar las respectivas altas y bajas en la
próxima revista.
Dios Iluarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de neviem-
bre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán' general de Castilla la Vieja.
.,.
RECOMPENSAS
El Jefa de 1.. !lección,
Pedro Sarmís
Señor •••
Excmos. Señores Ca.pitanes generales de la segunda y cuarta
regiones, Com'andante general de Melilla y Ordenador de
pagos de Guerra. '
Excmo. Sr.: En vista. de la obra titulada cOperaciones
de la Caballerfa sobre 10i! rf,¡s:t, escrita por el primer tenien-
te de dicha arma D. Fernando Altolaguirre Garrillo. que V. ID.
remitió á este Ministerio con su comunicación de 6 de sep.
tiembre del año próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el in-
forme emitido por la Junta Consultiva de Guerra y por re-
solución de 6 del actual, se ha servido conceder á dicho ofi-
cialla cruz d~ primera clase del Mérit(}, Militar con distinti-
vo blanco.
DI;' real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. 11). muchos años. Madrid 11
de noviembre de 1901.
WEYLE3
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
e ••
Para cubrir la vacante producirla en el escuadrón de Es-
colta Real, por el guardia Manuel Rins Urbano, Be deE'tina
al soldado del regimiento Dragones de Montesa, Juan García
Nieto. que reune las condiciones reglamentarias, y que cau-
sará baja en la próxima revista.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de noviem·
bre de 1901.
El Jefe de la Sección,
Ped1'O SalTaÚ;
Señor ..•
Excmos. Señores Capitán general de la cuarta región, Co·
mandante general del Real Cuerpo de Guardias Alabar·
deros y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
Exmo Sr.: En vista de la propuesta de recompensa que
V. E. remitió ti. este Ministerio con su comunicación de 19
de octubre próximo pasado, á favor del primer teniente de
ese instituto D, Eduardo Aparici Piera, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reilllt Regente del Reino, por resolución de
6 del actual, ha tenido abim conceder ti. dicho oficial la cruz
de primera clase del M.érito Militar con distintivo blanco, en
recompensa á los distinguidos servicios prestados por el mis-
mo durante el tiempo que lleva mandando la linea de Vi· .
llena.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demlÍs efectcs. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
11 de noviembre de 1901.
W1llYLlllR
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
cmCt1LARlS y DISPOSICIONES
4e la Subseoreta.ria '1 Seooiones de este Ministerio , de
las Dlreooiones generales.
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
DE8TINOS
Oirculal'. El Jefe de la Comisión liquidadora del cuerpo
procedente del ejército d<-l Cuba á que haya pertenecid\l el
Boldado BIas Fernández Pérez, se servirá participarlo con ur-
gencia á esta Seccion.
Madrid 11 de noviembre de 1901.
El Jefe de la S¡,cclón,
José BarraqUe?'
_. -
SECCIÓN DE INS'rB.UCCIÓN y RECLUTAUIEN'rO
LICENCIAS
Vista la instancia promovida por ,el alumno de esa Aca.
demia D. Celso Golmayo y de la Totriente. y del certific"do
médico que acompl:Iña, le han sido concedidos 25 dias de li·
cencia para Archena (Murcia), que empezaran á contarse des-
de la fecba que por prescripción facultiva, se le anticipó di·
cha licencia.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de noviem-
ere de 1901.
El Jefe de la Secoión,
Enrique de Otozco
Señor Director de la Academia ~e Caballeria.
Excmos. Señores Capitanee generales de la. tercera y séptima
rr¡iones.
SECCIÓN DE CA:BALLElÚA
DESTINOS
El sargento del escuadrón Cazadores de Melilla José Mesa
Domínguez, que con arreglo á la real orden circular de 25 de
septiembre de 1896 (C. L. núm. 260), tiene Eolicitado conti· .
nuar su servicio en uno de los cuerpos de la Peninsula, pa- j,-----------------------ilará ti. cubrir la vacante que existe en el regimiento Dragones IMPRENTA l' LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUEBlU.
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SECCION DE ANUNCIOS
1011118T8ACIOI DEL -DIARIO OFICIAL· Y.COlECClOllEGISUTIIl I
p
Precio en venta de los tomos del c:Diario Oficiah y c:Colección legislativa) y números sueltos de ambas publicaciones.
romos por trimestres de 10s afios 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
Del afio 1875, torno 3.°, á 2'50.
De los afios 1876, 1880, 1881,1884,1.° Y2.° del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 5 peseta.scada
~. .
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS SU.BSCltIPCIONES .PAltrz'IC'O'LAltES PODltÁN HACEltSE EN LA FOltUA SIG'O'IENrz'E:
1.' A la. Oolección .Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre. . '
2.& Al Diario Oficial, al idem de 4 id. id., Y SU alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.& Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al idem de 6 id. íd.. .
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimeatre natural, sea cualquiera la leohá de su alta
.dentro de este periodo.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia y "giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficictl y Colección Leg'islativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉR_CITO
y DB LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, pueden hacerse los pedidos. .
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de los sefiores Coroneles, con separa.
oión por armas y cUt'Jrpos. Va precedido de la re!'ena histórica y organización actual del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situacioaes que
tengan los señores Ge»erales, y la escala de Caballeros grandes cruces de San Hermenegildo. .
Se halla rle venta en la Administración del Dtario Uficial y en los almacenes de efectos de escritorio de los sefiorea Fer·
P.é.lll],"I 19lesiaB, Carrera de tlaI> Jllrónimo 10, y de ·D. Santiago ~ómez, Fuencarral 9. .
. . PRECiÓ: 3 PESETAS
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DEPÓSITO DE LA GUERRA
_.-
En le. tallerell de e.te Ellta.leel.lente .e haeen teda elase de Impresos, estade."1 ter.alarle.. para le. cuell"po. l' d.epende.nolas
del EJérelte, á preel•• eeenóadeoll .
. CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA .EN EL MISMO
AMPLIACIONES
AL
REGLAMENTO DE CONTABILIDAD INTERIOR DE LOS CUERPOS DEL EJÉRCITO
j
POR EL CAPITÁl{
D. elLINIO RUIZ BALBÁS
Obra útil para las oficinas de los Cuerpos y para las Subinspecciones de las Armas; así como para los Capitanes
de compafíia. Cajeros, Auxiliares, de Almacén y oficiales Habilitados, muy especialmente para los oficiales de la
escala de Reserva.
Precio: 4 pesetas.
A los pedido! de provincias se aumentará 0,50 pesetas por el certificado.
.._,------. .-_.__.•_ .
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NtJEVO REGLA.KENTO TÁCTICO DE INFANTERÍA
J~-;l precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de una 'Peleta
en M.adrid. Los pedidos p!u'a fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y oertificado QUt1 exijan.
----------,-_._-----~----~-~_.__._----_ ..
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
. le,··
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 OE. JUNIO DE 1193. PARA LAS ACADEMIAS REaIMENTllES
DEL ARIIA DE INFANTERIA
TOMOS 1 Y 11
Tercera edición, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA TACTIOA DE IN·
lANTERIA, hasta batallón inclusi.ve, .con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé-
tica y Geometría prácticas. .
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.°
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
r ..~-··'"····~·····,
ORDENANZAS DEL EJÉ:RCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACION VIGENTE
4,· EDICiÓN. CORREGI DA y AU M ENTADA
. ,
COut'BJlNDI: Obligaolonel de todas laB olases, Ordenes geDerales para o:B.ola,les, Honores '1 tratam!entoil militares,
SeMiolo de ga.arn!ol6n l' Servlolo lnterlor de los Ouerpos de !nfanteria '1 de oaballeria.
Esta obra, sefialada como texto para la preparación y exámenes de los Oficiales de las escalas de reserva, tiene for-
~a adecuada para utilizarl'e en todas las Academias militares, siendo un c(')mplemento del MANUAL reglamentario.
Su precio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas eje~plari y con 5{) céntimos más se remite certificad'l3 á
I)vinciae.
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OBRAS PROPIEDAD DE ESTE DEPÓSITO
IMPRESOS PU. ell.
PtI. CtI.
1
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~
II 60
1
76
1 60
1
1
1
:2&
~ 70
10
~
1
1 50
1
50
1 25
1 50
1
16
1
1
25
1
1
60
2
1
50
2
25
2
1
76
20
20
1 50
50
26
75
50.
10
50
4.0
25
2ó
20
16
•
50
25
15
26
76
10
10
1
4.
...
2
II
10
1
2
42
1
2
1
6
1
10
7
~
Ji
6
'1
8,
'1
8
9
8
4.
6
10
6
a
1I1!ltrucciones para los idem. de cllJltram.etación •••••••••• , ••••
Idem para. los ejercicio~ técnicos de Administración :MilitAr••
ldem para la enseñanza técnica enlas experiencias y prácticas
de Sanidad MilitaI .
ldem para la enseñanza del tiro con carga reducida ..
ldem para 1& preservaeién del cólera ..
Idem para trabajos de cp.mpo .
ldero pr.o.Visionales pare. el re~onoclmien~o,a.J:naeenaje, con.
servaclOn, empleo y destrueclOn de la dllllLlmta .
I'rogra~1.as por q-qe ha de regirse el primer ejercicio para. las
OposlClones de mgreso en el CUerpo Juridico Militar .
Estadística y legIslación .
Anuario militar de España de 1901 ..
Escalafón y reglamento de la Orden de San Hermenegildo y
disppsieio1'.es po~terioreshasta l .• de Julio de 1891 ..
Memoria. de este Depósito sobre organización milite.r de Espa-
ña, tomos 1, II, (1) IV y VI. cada WlO .
Idem id. V y VII, cada uno .
IdGm id. VIII .
Idcro íd. IX ..
ldemid.X ..
ldem id. XI, XII Y XIII, cada uno , ..
Ldcm id. XlV ..
Idemid.XV .
Idem id. XVI yXVII ~ .
ldem id. XVIII ..
Idem id. XIX .
~!i: 11:m::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::
ldero id. :xXIII .
ldem id. XVIV .
ldem id. XXV .
Obras varias
Car.tilla de uniformidad del Cuerpo de Estado Mayor del Ejér-
cItO ..
Contratos cplebrados con las compañías de ferrocarriles ..••.•
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del El-
tado Mayor en paz y en guerra, tomos 1 yn .
El Dibujante militar .
Estudio de las conservas I\limenticlas •••.•••••.•••••••••• , ••••
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios so-
metidos á huracanes y terrp.motos, por el general Cerero ••••
Guerras Irregularcs, por J. l. Chacón (2 tomos) .
Narración militar de la guerra carlista de 1869 al 76. que consta
de U tomos equivalentes á 84 cuadernos. cada uno de éstos.
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordlna.rias de
tropas •.•.•• ' , ..
VISTAS PANORÁllICAI!l DE LA 'GUERRA CARLIilTA, reproducidas
por medio de lafototipia, que tlustranla cNarraciÓli militar de la
gtterra ca·rUsta., 11 80n latl'Biguientea:
Oentro.-CantaViej a, Chelva, Mo~.ella y San Felipe de Játiv.&¡
cada una de ellas .
Oataltt,ña.-Berga, Jlerga (bis), Besalú, Castellar del .::such, Cas-
tellftlllit de la Roca, Puente de Guardiola, Puil;cerda, 8an
Esteban de Bas, y Seo de Urgel; cada una de ellas ..
Norte.- Batalla de Montejurra, bl\tll1la de Oricain, batalla de
Treviño, Castro-ITrdiales, Collado de Artesiaga. Elizondo
Estella, Guetaria, Rernani, lrún, Puebla de Arganzón. La"
Peñas de Izartea, ¡,umbier, Mañaria, Monte Esquinza, Orio,
Pamplona, Peña·Plata, Puente la Reina, Puente de Oston·
do, Pnerto de Urquiola, San Pedro Abanto, Sima de 19ur·
quiza, Tolosa, Valle de Galdames, Valle de Somorrostro,
Valle de Somorrostro (bis), Valie de Sopuerta y Altura de
las Muñecas, y Vera; cada una de ellas .
Por colecciones com'pletl18 de las referentes á cada uno de 101
teatros de operaClones del Centro, Oataluña. y Norte. una
Vista .
Vistas foto~áficasde Melilla y Marruecos. colección de 56 ..
Idem. sueltas ..
MAPAS
F'Uipin~. - Carta itineraria de la iBla de Luzón. CIlca.1a
15iiii:'00ií' en cuatro hojas, con un plano de la poblaclón de
Manila.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"J'
Clgl.a.-Piano de la proVincia de Puerto Prlncipe. escala
1 .
- , en dos hojas (estampadll en colores) ..
275.000
1
ldem.-Idem de la id. de Santa Clara, escala---, en dos
250.000
hojas (estampado en colores) ..
1
ldem.-Idem de la id. de Matanzas, escala ---. en una.
200.000
hoja (estampado en colores) .
Idem.-Idcm de la id. de la Rabane., escala apro;imada de
1 ,
-.en dos hojas (estampado en colores) .
100.000
1
Idem.-Idom. de la id. de :Pinar del Rio, escala-, ell do~
250.000
hojas (estampado en colores) .
, 1
1
ldem.-Idem. de la id. de Santiago de Cuba, p.scala-.
250.000
I el>. tres hojas (estampado en colQres) ..(1) :m t"J:ll.O UI se b.lIlla lliotado.
!lO
\lll
56
10
50
e ode
HOj,lS ,le er.tadfstica criminll1 y los seis est~.do~ tri.mestral(;s.
del! al 6) cada uno , .••••••••.•••••••
I.i(\l"-'.elllS absolutas para cUL1plid,,~ y liOr illtt¡¡~~ (el 100).... ,
l'as('r pura las Cajas de recluta (,,1100)......................... 1
13m -'arlt reuiD.tas en depósito y condiciom,lH (ellCO)....... 5
!.ien¡ ~e.m ~itllaciónde licencia ilimi.tada y d:;¡ re:mrva acth~a
(~11\i;¡)...................................................... 5
Itl.em íJara idem de 2." r,eserva (el 100)...... 5
LIBROS
Para la contabilidad de los C1ft'rpos del EJércU.
:L,lbreta de b1¡,bilitado .. .. .. • •• 3
LIl'ro de caja ~............ 4
l.lem de ('.uentas de cs.udales , , .. 1
ldem diario... •• .. • ••• .. . ••.. •. . • • .. 3
ldem mayor • 5
Idem para la contabilidad y fondo de remonta.... 5
CódIgos y Le)'es
Código do Justicia militar vigente de 1890•• , ••••••••••••••••••
Ley de 'Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1896••••
ldem do pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866 ..
ldem de los Tribunales de guerra de 10 de m:¡,rzo de 1884 ..
Leyes ConstitutIva del Ejército y Orgánica del Estado MaYilr
Generu.I y reglamentos de ascensos, recompensas Y Ordenes
nlilitares, anotados con sus modificaciones Y aclaraciones
hasta diciembre de 1896 .
Ley de reclutamIento y reemplazo <lel Ejército de 11 de julio
de 1885, modificada por 11'. de 21 de s.gosto de 1896. Regla-
mentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.••••••
Reglamentos
Reglr.mento para las Cajas de recluta, aprobado por real orden
de 20 de feorero de 1879 ••
lU6m de contabilidad (Pallete), año 1887, l\ tomos .
ldelll de ex(-nci(>ne~para declarar, en definitiva, la utilidad ó
inumidad Je los indiViduos de la clase de tropa del EJérci-
to que se hallen en el servicIo mUltar, aprobado por real
Ordl'D de 1.0 ,le fer.rATO de 1879 .
ldem <le hospitalos militares .
R('){lamenw de las músicas y chRrangas, aprobado por real or-
den de 7 de ag/lsto de 1875 ..
Ld..m de la Orden del Mérito Militar. aprobatlo por real orden
de &0 de dicieml)te de 1889 .
ldom de la Orden de San Fcrnando, apr~adopor real orden
de 10 de marzo de 1866 ; .
ldem provisional de remonta ..
l.len. I,rovlsional de tiro (R. O. 11 (le enero de 1887) ..
ldOll1 .:Je tiro (2,& parte) .
ldem para 01 régimen de las bl'bliotecas ..
ldoro dElI regimiento de Pontoneros, 4 tomos ..
Idma püra In revista de ComIsario ~ ..
ldllIn para cl servicio de campaña (R. O. 5 enoro 1882) ..
[dem de transportes milita,!'cs por ferrocarril, aprobado por
R. D. de 24 de marzo de 1891 y anotado con las modifica-
ciones hasta noviembre de 1896 ..
Reglll.mentu 1'Ilra el servicio s,mitario de camppí'ia ..
Idc:m p~ra los empleados de los presidios menores de las Pla·
zas ue AfrJca ..
l:1em para las prácticas y calificación definitiva de los oficia-
les alumnos de la Escuela Supador de GnelTa .
[dcm proVihional para el detall y régimen interior de los cuer-
o. pos d.el Ejército, aprobado por R. O. de 1.0 de julio de 1896...
Reglamento~sobre el modo de de<'1nrar la re~pollsabilidadé
irresponsabilidad pOT pérdidas ó inutilidad de arm~mellto,
y de, municionar lÍo los C'uerpos é i1L~titutos del Ejércjt~l
aprobados por,R. O. de 6 d.e septiembre de 1882 y 26 de abrÍl
de 1895, amplilldos con todas las disposiciones aclaratorias
hasta 23 d" noViembre de 1891\ .
lteglamento orgánico y para el servieio del cuerpo de Veteri-
Daria. Militar ••••••• , , ••.•••••••••• , ••••••••••••••
Ba;loe parn tJl iugreso en ncadel'llas l:nllHares .
Inst.uccü.nea ,'omplemen·tarja~ ilel reglal>1€nt.) (le ¡rrSti{:ilS
lnlllli(}:)rn~ ,} f\j(lt(.i(·i(l·.~ p.t't,.Iparatoi'ioc .• 0 ••••• ~ .
~~~~ Y-;;'~)~~l~.~':it ~o~ ejer~'~clos de '!rientación•.•••••.•.•••
Idem ~ara los {dem.c~os téC~oS combmados .
e lUt\J:C ajf.,." t •••••• ,., ""'" t~" •• , ••
Instrucciones
21:1ctica de Infanwia
Tomo 1.o-Instrncción del recluta y sus apéndices. (R. O. de ZT
de abril de 189R) ·•·•••• ••• .. • .. •••
Tomo 2. 0 -ldem de sección y compañia. (R. O. de 27 de abril
de 1898) •• • ..
Tomo S.o-ldcm de batüllón. (R. O. de 2; de ahril,de 1898) .
A.péndice al tomo 3.0 ·-1dem de id. (R. O. de 18 de 1~1I0 de 189.8)
Instl"11(\(:jóll de hrlgada y regimiento. (R. O. de 27 de jUntO
de 18112) • .. • .. •• .. •
TdcUca de OabaUeria
Tomo 1.0-Instrucción del recluta á. pie y á eablJ.llo. (R O. de
Ir, ,h' 110\'¡"mhre de 1899) .
,A.péUli1ccS nI tomo 1.0 -ldom lll. (Ro O. de 11; de noviembre
UIl :J~9!).) · .
Ton/(, ~l.u-I'l\lln ,le sección yescuadróll. (It. O. d:l 1il de 110-
vit\.ll1Vl"C tlo 1ROn),. I ,t •••••••••••••• I ••••••••••••••••••••••• "
TOIIlO ::."-i,lolU do rl\gllnlouto. (R. O. do Iti l10 Ilovloml)ro
lI" lHilO) .
'romo >\.0 -JlIl'1I1 de brigada 'Y división. (le O. <l.) 2 lle 1\1>111
(ll' 1!IOl) ..
TOhlO ;'.• - )\fu.ul(,urns y Hervido fn~llll1'l\lde c:'Cjllornción 'Y so-
guridud. (R. (l. de 2 de abdl do 1UOl) : ..
